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H A B A N A . 
D E HOY 
C O L I S I O N 
A f a d r i d , Agosto 3.—Ha. o c u r r i d o 
u n a c o l i s i ó n en A l c a l á d e l V a l l e , p r o -
v i n c i a de C á d i z , e n t r e n u nu ine roso 
g r u p o de o b r e r o s dec la rados en h u e l -
ga y o t r o t a m b i é n de o b r e r o s que 
pers i s t en en c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
D e l a c o U s i ó n r e s u l t a r o n a lgunos 
h e r i d o s , y la G u a r d i a C i v i l t u v o que 
dispersa r á los c o n t e u d i e u t e s . 
E X B A R C E L O N A 
Se da c o m o seguro que hoy es ta l l a -
r á la h u e l g a g e n e r a l en B a r c e l o n a . 
Con este m o t i v o r e i n a g r a n zozobra 
en a q u e l l a c a p i t a l . 
L A R E C A U D A C I O N " 
L.a r e c a u d a c i ó n d e l mes de J u l i o de 
este a ñ o , c o m p a r a d a con la de i g u a l 
mes de 1 9 0 2 , a r r o j a u n exceso de 
dosc ien tos m i l pesos. 
experimentan siempre sensible 
descenso con relación á los de-
más del año. 
Muy lejos de nuestro ánimo 
está la idea de insinuar que di-
cho exceso se deba exclusiva ó 
siquiera principalmente á la Ad-
ministración de la Aduana: co-
meteríamos una injusticia y d i -
rigiríamos una censura tan ŝ rave 
como gratuita al antecesor del se-
ñor Despaigne. 
La causa del aumento ha}" que 
buscarla en el descenso de las im-
portaciones durante la época en 
que solía ser mayor la actividad 
mercantil, cuyo descenso ha obe-
decido, como dijimos hace pocos 
días, á la disminución del consu-
m o , que á su vez tiene por orí-
gen la crisis que viene experi-
mentando el país. Las existen-
cias han ido agotándose y ha ha-
bido necesidad de irlas reponien-
do en cierta medida. 
Mas esa explicación natural en 
nada amengua el éxito obtenido 
por la Administración de la 
Aduana; antes al contrario, pone 
de manifiesto la diáfana correc-
ción de los actos de aquel centro 
del Estado y la inanidad y apa-
sionamiento de algunas de las 





La Aduana de esta capital 
hecho durante el mes que 
necio hace tres días una 
caudación de $1.045.145'25, que 
comparada con la de igual mes 
de 1902—que fuéde$874.875T)l— 
acusa u n au men to de $ 170.26Ü'64. 
Es un resultado satisfactorio, 
que desmiente los juicios pesi-
mistas y las censuras injustiíica 
das que hace ya días se publica-
ron en un periódico contra la 
actual Administración d e 1 
Aduana. 
El exceso de recaudación me-
rece que se tenga en cuenta, con 
tanto mayor motivo, cuanto que 
eo ha alcanzado en uno de los 
raeses en que las 
EL TIEMPO 
Santa Clara, Agosto 2pos. 
Hace p r ó x i m a m e n t e n u mes se ha l la 
la isla bajo la i u ñ u e u c i a de un ant i -c i -
c lóu, cuyo centro parece estar s i tuado 
un poco al Nor te de las Lncayas, 
A juzgar por la marcha del b a r ó m e -
tro, so ind ica su explendor m á x i m o , 
pues anoche, á las 1Ü b, p. m . , la pre-
s ión era en esta local idad de 7G6.0 m . 
m , , con las correcciones correspon-
dientes. 
Las corrientes defloeudentaa del an t i -
c ic lón fueron ayer de intensidad t a l , 
que la tempera tura ba jó en la madru-
gada dt> hoy A 21 grados c e n t í g r a d o s , 
s i n t i é n d o s e verdadero f r í o , m á x i m e 
cuando en la seminia anter ior se h a b í a n 
sufr ido temperaturas de 38 grados cen-
t í g r a d o s al medio d í a . 
L a baja tcmpei-atura de esta madru-
gada es. s in disputa , un caso notable, 
importaciones | por tener ele* to t u el mes de Agosto. 
Los terribles de 
Paso el Cauto!! 
P o r aquel las m o n t a ñ a s se a g i t a r o n v i en tos de f r o n d a y se o.veron acor -
des de Marse l l c sa : 
¡ ¡ S a n g r e y e x t e r m i n i o 
haya p o r d o q u i e r l ü 
A s u s t á r o n s e los conejos, e n v a l e n t o n á r o n s e los h o m b r e s , a u n á r o n l e has-
t a los d i e n t e » y se l a n z a r o n c a m i n a n d o Á paso c a u t o con r a u t e l a , r e spon-
d i e n d o á a q u e l g r i t o de sangre con este de m u e r t e : 
• • M u e r t o y d e g o l l i n a 
es n u e s t r o placer. '* 
V o l ó e l co r r eo , g i m i ó el t e l é g r a f o , a l a r m ó s e l a o p i n i ó n , o^e^lJ•.^ i;'>^c e l 
c ie lo , h u n d i ó s e e l í i r m a m e n t o , t e m b l a r o n las esferas, y . . . . 
¡¡ULTIMA H O R A ! ! 
F a t o de l Canto 3 1 - 7 - 3 
A X o p o l e o n D o n a p a r t e 
J a i n i n n i t o * 
A v e r i g u ó s e que los t e r r i b l e s l evan tados d e l Paso e l C a n t o no e r a n n i l e -
vantados n i t e r r i b l e s ; e l que d i ó el g r i t o f u é e l t e r r i b l e P é r e z p i d i e n d o m á -
qu inas de coser de I-a E s t r e l l a Cubana , L a P e r l a de la Casa y la J o y a d e l 
H o g a r , que en benef ic io d e l pueb lo venden p o r u n peso s emana l y sin f i a d o r 
J Í l v a r e z , C o r n u d a y C o m p , 
C 614 
O B I S P O 123 312-fiAb 
Puede ser que el actual a n t i c i c l ó n 
e s t é relacionado, de-<de ayer, con a l g ú n 
c ic lón 3 l Or ien te de las A n t i l l a s meno-
res, ó con a l g ú n tempora l al Nor t e del 
C a n a d á en la A m é r i c a del Xur to , 
E l aspeeto del t iemj .o ayer ha sido 
m u y parecido á algunos que suelen pre-
sentarse en la e s t a c i ó n de i i m e r u o . 
.1 . J o VER. 
m n u i m ¡t m 
H a y que confesar que, ó los maestros 
cubanos han alcanzado el mayor grado 
de cu l tu ra y c i v i l i d a d ó la D i r e c c i ó n de 
la¡K.seuela de Verano es la per fecc ión m á s 
acabada de un I n s t i t u t o de . e n s e ñ a n z a , 
donde se r e ú n e n numerosos alumnos. 
Sea lo uno ó lo otro, ó ambas cosas á 
Ift vez, l a c ier to es que este a ñ o nada 
deja que desear l a o r g a n i z a c i ó n de la 
ci tada Escuela, re inando el . orden y 
compostura m á s completos, lo mismo 
en las clases que en los in termedios de 
descanso ó receso, como se dice ahora. 
A un mismo t iempo, y en los gran-
des salones de la Escuela de Ar tes y 
Oficios, expl iean cuatro c o n l é r e m iMas 
sus respectivas asignaturas, pud iendo 
los maestros o í r la que mejor les plazca 
y convenga. Nosotros hemos o í d o con 
placer á los s e ñ o r e s U i b i g o , V a l d é s Ro-
d r í g u e z y L i n c o l n de Zayas, y de los 
tres brotaban raudales de conocimien-
tos que s e r á n m u y provechosos á los 
maestros. 
Nada raás interesanfe y desconocido 
para la inmensa m a y o r í a de las perso-
nas que se creen i lustradas, que las 
conferencias de l s e ñ o r D i h i g o sobre 
Lenguaje, expl icando su p r i m i t i v a for-
m a c i ó n , el desarrollo y modificaciones 
de las lenguas m o n o s i l á b i c a s , ag lu t i -
1 inantes y de flexión, para ven i r á es-
t u d i a r á grandes rasgos las indo-euro-
peas, y m u y especialmente el g rupo de 
las lat inas y neo-latinas, entrando de 
lleno con p r o l i j i d a d de ejemplos y da 
tos en e l estudio de l a lengua e s p a ñ o l a , 
desde la letra, su elemento m á s s imple , 
hasta l a palabra, signo de la idea; pa 
sando d e s p u é s á l a c o m p o s i c i ó n de la 
frase, p e r í o d o , efe. 
Las confereneias del Sr. Dihisro de-
bieran i m p r i m i r s e , porque t ra tan de 
una mater ia casi desconocida entre no-
sotros por la falta de obras l i g ü í s t i c a s 
LA ESTRELLA de u MODA 
Mdmc. Pncheu tiene el gusto de participar á su distinguida el i ente la y al 
púb l i co que acaba de recibir un surtido completo en encajes (Valencienue y 
A r a b e ) tafetanes, cintas y otras mil novedades propias para l a estac ión. 
No olvidar que Mdiue. Puchen tiene siempre en sus salones la ú l t i m a pa-
labra de la moda en Sombreros de S e ñ o r a s y N i ñ a s ; los de T I N C E N T E N son 
este año m á s bonitos que nunca.—Ropa blanca para Señoras , surtido completo 
de Faldellines, Gorros, Zapaticos, etc., etc. 
NOTA.—Gran taller de Vestidos dlrijldo por ana primera de ParÍJ. Corte Irreprochable 
Precios m ó d i c o s en r e l a c i ó n cot í los t r aba jos de esta casa. 
C-1291 alt 8-23 J l 
G U B A ¥ k m E ñ l C A 
REVISTA ILUSTRADA 
que d i v u l g u e n los conocimientos filoló-
gicos. ( 1 ) 
Las clases p r á c t i c a s se dan de ocho á 
once de la m a ñ a n a en la Escuela n ú -
mero 15. 
Satisfechas pueden "estar las au tor i -
dades de l u s t r u e e i ó n P ú b l i c a , de la or-
g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n de la ci tada Es 
cuela de Verano que ponen m u y alto el 
nombre del D r . Manue l A g u i a r , Supe-
r intendente de I n s t r u c c i ó n , á quien fe-
l ic i tamos, l o mismo que a l Sr. í ' a n c i o y 
Superintendente P r o v i n c i a l s e ñ o r Gar-
m e n d í a . 
Hab iendo rennneiado el cargo de 
A d m i n i s t r a d o r General de los Eerroca-
r r i l e s Unidos de la Habana y Almace-
nes do Regla el s e ñ o r H . G. Sumner, 
con fecha 31 de J u l i o ú l t i m o hizo en-
trega a l Sr. D . Robert M . Or r , nom-
brado para sus t i tu i r lo . 
Deseamos a l s e ñ o r O r r el mayor 
acier to en el d e s e m p e ñ o de su impor -
tante cargo. 
CIRCULAR NÜM, 23. 
Jlahana 7? de Agosto de 1003 
Como Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca y Saperintendente de Escuelas de 
Cuba, he examinado las reclamaciones 
formuladas por maestros, aspirantes y 
corporaciones, con m o t i v o de las c a l i f i -
caciones de los e x á m e n e s de maestros y 
aspirantes al magisterio, l levados á ca -
bo ú l t i m a m e n t e en la p r o v i n c i a de San-
ta Clara, y para i lns l r ac ión y como me-
j o r proveer, c o n s t i t u í una c o m i s i ó n de 
funcionarios que h ic ie ran u n estudio ge -
neral de los trabajos de los candidatos 
que ob tuv ie ron los puntos necesarios pa-
ra ser habi l i tados como maestros, r e -
sultando de los trabajos de la comis ión 
(1) YA señor J u l i o Cejador y Franca 
es t á publicando una de las mejores obras 
de Lcujotijo escrita en españo l , y lo re-
presenta en l a Habana su amigo y admi-
m lor, el sufior don .Juan M . Dlh igo , Ca-
tedrá t ico .de nuestra Univers idad. 
BASAS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Este e? 
de sulfuro 
A n ' i f / i i o d> I Y l>r 
A - I L i I w f i L l K r O 1 0 0 . 
;imiento montado á la altura de \OÍ 
cío aue es la. aue produce los mana 
soluto el sulfureto d 
Baño Eléctrico: 
cías, cansancio por i 
con las D U C H A S K 
Esta casa cuenta 
a o r d i l l o " 
. D i r e c t o r : A . L O S A D A . 
meiores, cuenta con la verdadera solución 
San Diego, no empleando» m al» 
L8. 
uro, los de afrecho, alcalinos. 
>1 acotamiento nervioso, pérdida 
males nerviosos se curan con pi 
ra. muy pr/lctica para la administración de los baños í las Sras. 
Abono de H t hmlos ni t d i r i n a l c s $ 3 - 5 0 p l a t a 
I d . i d . i d . duchas i d $ ' i - 5 0 i d . 
L i l l a ¡ m r a ' ¿ O b a ñ t t s t l r San D i e -
go con su i n d i c a c i ó n $ 5 - 3 0 o ro 
• B í t í i o s c3Lo ¿ v s t o o 0 0 3 3 . s o r v i o l o , O . Q O ipt**-
c 261-1'; Ag 
P R K í IOS: 
E N T R E 
fpl 
Y PARQUE CENTRAL 
halla situadlo el hotel el JEREZANO, habitaciones todas 
vista al Prado, pero muy baratas, P R A D O 1 02-




n t M E R á Y B R I L L A N T E S 
B E l l X A Z A 1 0 , I l i E N T E A L A B A R D E R I A 
T K L K F O N O M M E R O 7 0 1 
:ilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L K S Y L A M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
6587 25 a 6 ld-5 alt Genaro Suárcz y Comp. 
Faci 
=3 
y de las pesquisa^ hechas personalmen-
te po r el que provee, que e l S u p e r i n -
tendente P r o v i n c i a l y d e m á s func iona-
rios del ramo, as í como los calificadores 
• S mta Clara, cumpl ie ron bien y tiel-
meule su cometido. 
Sin embarco y en c o n s i d e r a c i ó n á los 
p e r j u i í ios i r reparables que i r roga la i n -
ha l . i l i t ao iún A loé maestros en ejercicio, 
m u y distintos á e l mero aplazamiento 
de sus aspiraciones que sufren los que 
ann no han entrado en el magister io 
o b l i g á u d o l e s só lo á m á s completa p r e -
p a r a c i ó n , a c o r d é una r e v i s i ó n general 
de los t ral .ajos de dichos maestros en 
ejercicio, haciendo uso de la facultad 
reconocida á las autoridades escolares 
en el a r t í c u l o 18 dg la C i rcu la r n ú m e r o 
7 de la J u n t a de. Superintendentes de 
Escuelas de Cuba, fechada el 9 de A b r i l 
de 1902; y l l e r a d a á cabo la rev i s ión , 
resultan con 40 ó m á s puntos y por lo 
tanto con la cu l tu ra y a p t i t u d profes io-
nales suficientes pura obtener el C e r t i -
ficado de P r i m e r Grado, los maestros 
siguientes: 
A r e a Pizarro, A n t o n i a ; Placetas. 
A l o r u á V a l d é s . M a r í a : Ranchuelo. 
Arenas M a n t i l l a . M a r í a ; Cieufuegos. 
Ballester Machado, A m é r i c a ; P a l -
m i r a . 
B r i n g u i e r Corrales, Blanca; Ca iba-
r i é n . 
C o r t é s de La ra, A n a Lu i sa ; Cieufue-
gos. 
C o n c e p c i ó n Fuentes, A n t o n i a ; R a n -
cho Veloz. 
Casanova P é r e z , N a t a l i a ; Santo D o -
mingo. 
Escobar de Temprano, Luc iana ; Ran-
chuelo. 
F e r r á s P é r e z , Enr ique ; Cifuentes. 
G ó m e z P é r e z , El ias; Esperanza. 
G ó m e z Va l l e , Bernardo; Yaguajay. 
G o n z á l e z E s p e r ó n , J u a n ; C a i b a r i é n . 
G o n z á l e z El ias , Teresa; Placetas. 
H e r r a d a Kivadene i ra , L u i s a ; K e m e -
dios. 
Trarragaorr i , J o s é M ; T r i n i d a d . 
Isoba, R o s a l í a A ; Quemados de G ü i -
nes. 
Lescano Fontes, M a r í a ; Cieufuegos. 
L ó p e z R o d r í g u e z , F e r m i n a ; Palm i ra. 
L a r a F í í b r e g a s , Cr i s t ina ; Cifuentes. 
L l i b r e Castellanos, Francisco; C i e n -
fuegos. 
M a r t í n e z R a m í r e z , Isabel ; Santa Cla-
ra . 
M a r í a ; P a l m i -
P í , M a r í a Lu i sa ; Cienfue-




M a r t í n e z Alfonso, L u i s a : Pa lmi r a . 
M a e í u s L ó p e z , S i x t o ; Rodas. 
Mo ta M a r t í n e z , Generosa; Rodas. 
M a r t í n e z G ó m e z , D o m i n g o ; Ceja de 
Pablo. 
Moph le t de la Rosa, V i r g i n i a ; C a i -
b a r i é n . 
Moreno Asenjo, E d u a r d o ; Ceja de 
Pablo. 
Macias G u i l l e n , H e r m i n i a ; C eja de 
Pablo. 
M a r t í n e z Punto , En r ique t a ; Calaba-
zar. 
M a r t í n e z Rosado, E u d i u a ; Runcho 
Veloz. 
Pere i ra Torres, Juana; Yaguaramas . 
Pradera Mcderos, Carmen; Cien-
fuegos. 
P e ñ a Marre ro , A n a ; T r i n i d a d . 
P ó r t e l a Mora , Dolores; Pa lmi ra . 
Parrado K i d d , B d e l m i r a , Caiba-
r i é n . 
P é r e z O l i v e r a , Josefa; Vuel tas . 
R o d r í g u e z Sardina, Rosaura; Espe-
ranza. 
R a í z Roca, Cel ia ; Cieufuegos. 
Re3'es A l b a , Car lo ta ; Sagua la 
Grande. 
Ramos D í a z , F l o r a ; Sagua la Grande. 
Reyes P é r e z , Josefa; C a i b a r i é n . 
Somano Bernal , Cayetano; R a n -
chuelo. 
S iver io C é s p e d e s , Leonor; Rodas. 
Salas Valladares, Juan M . ; Quema-
dos «le G ü i n e s . 
Suero H e r n á n d e z , Fredesvinda; Re-
medios. 
T o r r a l b a Quesada, Cata l ina ; Cien-
fuegos. 
T i u t o r é Noda l , F i lomena ; Yagnara-
mas. 
Torres A l I j e r n , A d e l a i d a ; Cieufue-
gos. 
Val le , M a r í a Jac in ta ; Sancti S p i -
r i tus . 
Kn ta l v i r t u d , p u b l í q u e s e y e x p i -
d á n s e los certificados correspondientes. 
LKOPOLDO CANCIO , Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Super in tenden te 
de Esuelas de Cuba. 
Para a l i u \ e m a r ei calor tome usted 
cerveza d< L A T K O P I C A L . 
P a r a C a b a l l e r o s 
Pantalones de casimir, corte do moda ¿1 $ 2-50 plitíl 
Pantalones do dri l blanco superior á.... $ 2-50 ,, 
Pantalones de dri l crudo Imperial á.... $ 2-50 ,, 
Pantalones de Franela á listas íl $ 4-00 
Pantalones de casimir inglés superior I $ 4-00 ,, 
Fluses holanda mallorquína superior á $ 5-00 plata 
Fluses de dr i l blanco superior á $ 7-00 ,, 
Fluses de dri l crudo Imperial ít S 6-50 
Fluses do alpaca negra 6 listas á $12-00 
Fluses de Muselina inglesa á $14-00 „ 
Fluses de Franela á listas á $12-50 „ 
Sacos de Alpaca negra ó de listas íi $1-60 plata.—Sacos do Ramio 
á $1-40 plata.—Filipinas de d r i l Superior á$3 plata.—Sacos de dr i l 
blancos & $4-50 plata.—Chalecos sueltos corte de moda á G0 centa-
vos plata. 
PARA - J0VENC1T0S - Y - NIÑOS 
E S T A ES L A C A S A M E J O R S U R T I D A 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
SAN RAFAEL NUMERO W. 
C-1377 5t-3 
LlIMS 3 DE_AGGST0 BE 1903. 
F Ü ^ C I O ' P O K T A K D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA CAPRICHOSA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
L A V I E J E C 1 T A . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
LA BANDA DE TROMPETAS. 
TEATR8 DE UBISV 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
116- FUNCION DE LA TEMPORADA 
c 1371 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillé* l í , 2; 6 3er. piso sin entrada ?2-00 
Palcos l í y 2. pi2o sin entradas £1-25 
Lunetas con entrada |0-55 
Butaca con idem $0-59 
Asiento de tertulia con idem „ $0-35 
Idem de paraíso con idem $0-39 
E n t r a d a general $0-30 
Entrada de tertulia y paraíso fO-20 
^ » * E 1 domingo 9, gran M A T I N E E dicada 
Ná los niños, con la gran zarzuela L A B R U J A . 
f 
rat 
?e. instructiva y^am^na: un volumen de 650 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española, 
Están ya & la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
•enwtreii EL LAUD DEL DESTERRADO 
C 13i0 1 Ag 
¿ Q u i e r e c o m p r a r l o s m á s f i n o s o l a n e s á r e a i ? 
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GBMDES IVEDiDES, 
O l o s 
CCEABLE iBÁJi 
O 
^ r O O i O S © 1 3 . l p l C V t £ \ . 
Sombreros d r i l blanco S P O R T J5ÍO-75 I Sombreros paja E X T R A para caballeros $ 2 - 7 5 
I<1. m a r i n e r a , de pa ja , p a r a playa 8 0 - 5 0 I d . id. id . de M a n i l a , $ 4 - 0 0 
I d . id . id . p a r a paseo $ 1 - 0 0 ! I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L $ 2 - 7 5 
INT t x ci. i o o o i X L T > l t o o o xx " E I J T X I . I - A . BJ" O N * , " O I O Í S I D O n "Ci. xix o ! • o 3 Q . 
C I<í55 l A g 
Fumen n . A l i o n e s y ] V a : e n * q . i 3 . é s d e R c t b e l l . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L.4 MARINA-Edic ión de la tarde-Agosto 3 de 1903. 
Los foMos (Ifija fieilica, 
E S T A D O del m o v i m i e n t o de foudos en 
la T e s o r e r í a General durante e l mes 
de J n l i o de 1903. 
Exis tenc ia an te r io r $ 3.172,463-01 
Ingresos: 
Renta de A d u a n a $ 1.372,128-65 
Rentas postales. 
Gi ros postales 
Rentas In ter iores 















To ta l $ 5.017,151-24 
Pagos durante e l mes... $ 1.428,747-79 
á la e lecc ión de los Pagadores, á fin de 
que los que resulten electos presten á 
la mayor brevedad la correspondiente 
fianza, y tomen poses ión de sus cargos, 
previos los requisitos del caso. 
L o s Cuartel-Maestres p r o c e d e r á n 
t a m b i é n á efectuar la pres tac ión de sna 
fianzas. 
A L E J A F D R O RODRÍGUEZ, 
Brigadier Jefe. 
Existencia para Agosto 
de 1903 $ 3.588,403-45 
DE Lá GUARDIA RURAL 
D E T E N I D O S 
E l coronel Rojas ha env iado n n t e -
legrama á la Je fa tura de la G u a r d i a 
R u r a l , pa r t i c ipando que e l sargento 
Dulzaidez, del e s c u a d r ó n E , destacado 
en Cienfuegos, ha detenido á dos more-
nos, presuntos autores de l robo á mano 
armada en e l chucho " B a i r e " de que 
dimos cuenta en su opor tun idad . 
R E O R G A N I Z A C I O N 
E l Jefe de l a G u a r d i a R u r a l ha dic-
tado la s iguiente orden general : 
Habana Agosto i ? de 1903. 
Para conocimiento del Cuerpo se pu-
b l ica la siguiente d i s t r i b u c i ó n de la 
Ofic ia l idad , po r Regimientos , á reserva 
de hacerlo m á s adelante por Escua-
drones. 
R E G I M I E N T O NÚM. 1. 
Capüanes . 
Bres. D . Federico Nnfiez de V I l i a -
vicencio, M a n u e l Labast ida, G n a r i n o 
Lauda , A l b e r t o H e r r e r a y Franch , Jo-
s é A n t o n i o Berna l , A r m a n d o Montes, 
E l í s e o Figueroa, J u l i o Montejo, Ra-
m ó n M a r t í n , J u a n F . Coppinger , A l -
fredo Raveua. 
Tenientes. 
M á x i m o Du-Buchet , L u i s M o s t r é y 
F e r n á n d e z , J o s é L a r a M i r e t , Bernar-
do G o n z á l e z Just iz , Ernesto L . Usa-
torres, Oc tav io R o d r í g u e z , R a m i r o N . 
Cuesta, Crescencio Cabrera, Rosendo 
Collazo, E m i l i o Collazo, M i g u e l F ran -
cisco Porto , Pedro L lan io , Everado G. 
M a r t í n e z , Feder ico de C á r d e n a s , Her -
m i a i o Mesa, A l b e r t o Casas, J o s é Gon-
zá l ez V a l d é s , O v i d i o Ortega, B e r n a b é 
M a r t í n e z , Desider io Rangel , J o s é Per-
domo. 
Snh-Tenientes. 
Rafael Palacios, Francisco Gonzá -
lez Iglesias. A n t o n i o M a r t y G a r c í a , 
G u i l l e r m o Espinosa, J u l i o Sangu i ly 
Echarte , J o s é L . Espinosa, J u l i o Mo-
rales Broderman, J o s é Vicen te A d o t , 
A q u i l i n o A z c n y , Rafael V a l d é s Bus-
to, Juan J o s é H e r n á n d e z . 
R E G I M I E N T O NÚM. 2 
Capitanes 
S í e s . D . J o s é F e r n á n d e z Mayato , 
P r ó s p e r o P é r e z Bonachea, L u i s T r o n 
coso, J u l i o Cepeda, E m i l i a n o A m i e l l , 
Carlos Machado, J o s é Semidey, F e l i p e 
Blanco, Ignac io Delgado, F lo ren t ino 
R o d r í g u e z , D a n i e l Tabares. 
Tenientes. 
Rogelio Z a y a s B a z á n , A l f r e t o Lewis , 
L u i s Solano A l v a r e z , G a b r i e l G o n z á -
lez Francisco G ó m e z Espinosa, J u a n 
G i l Alonso, Gregor io Roque, J o s é A . 
Padrines, Rafael Alonso A lva rez , To-
r i b i o G ó m e z Q u i r o l a , J ac in to P ó r t e l a , 
Francisco F e r n á n d e z , A u g u s t o P o r r o 
A d á n , E n r i q u e Roban, L e o v l g l l d o 
Casanova, J o s é M a r í a Iglesias, J o s é 
Delgado, A r c a d i o Torres, Carlos Gra-
matges, Desider io Pettersen, R a m ó n 
Gal i s Casabueua. 
8ub-Tenientes 
Ricardo Pau y L ó p e z , Baltasar W e i s 
Gramatges, Rafael Godoy, J o s é Caba-
le i ro , W a l d e m a r Schweyer, E m i l i o 
D i h i g o , I s ido ro D í a z F igueredo H e r l -
berto H e r n á n d e z , Rogel io J i m é n e z 
F n s t é , L u i s V e g a P é r e z , l í i l o M u r o 
Gener. 
R E G I M I E N T O NÚMERO 3. 
Capitanes 
Sres. don Garpar Betancourt , Eduar-
do F . Lores, Francisco S á n c h e z Céspe -
des, L u i s del Rosal Quesada, Rogelio 
Caballero G ó m e z , A n t o n i o Santa Cruz 
Pacheco, Ernesto Rosell, J o s é M a r t í n e z 
Sa l l é s , J o s é M i g u e l Noy, Serapio A r -
teaga Betancourt , A n t o n i o Luaces Mo-
l i n a . 
Tenientes 
Pablo Pujadas y Jenckes, A r q n í m i -
des E . M é n d e z , A l b e r t o J . Acosta L e ó n , 
Raou l D . Acos ta L e ó n , Ignac io Tama-
yo M i l a n é s , A m a d o O. de C é s p e d e s , 
Mo i sé s Sariol Lamarque , Francisco Pa-
lomares Garc ía^ L u i s Bordes N a r i o , 
J u a n Corona A r i a s , Cr i s t i no G a r c í a Ro-
jas, I s idoro C la ramund , Federico Esca-
lante G ó m e z , O t i l i o L e ó n H i d a l g o , 
El iecer A l v a r e z Vega, Rafael Quesada 
A g r á m e n t e , Santiago J a m b ú Rive ro 
G a r c í a , Juan J o s é P e ñ a Cruz. 
Subtenientes 
L u i s Estrada, Eugen io Duboy Casti-
l lo , R a m ó n Cabrales, L u i s A l v a r e z Fe-
r re r , Salvador Esteva M i l a n é s , F é l i x 
V . R a m í r e z , A l b e r t o Barrera , J o s é D . 
Bagué , A l f r e d o L e i v a D í a z , A b e l a r d o 
Varona Vega, E n r i q u e Corona Ferrer . 
S in p é r d i d a de t i empo se p r o c e d e r á 
E l m y o n t e o i e l M R ú o ¿Cnáles? 
E L N E C T A R S O D A 
d e l 
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¿ES INDISCUTIBLE! 
No hay calzado 
p a r a ol campo que iguale en d u r a c i ó n 
A L O S 
P R O V E W S A L E S 
D E L A — -
GRAN INCENDIO 
Esta maflana, en los momentos que en 
u n i ó n de nuestros c o m p a ñ e r o s los repor-
t e n en la prensa diar ia nos e n c o n t r á b a -
mos en la Jefatura de Pol ic ía tomando 
informes de las novedades ocurridas du-
rante las veinticuatro horas ú l t i m a s , fu i -
mos avisados por e l telefonista de guardia 
Sr. Garc í a , de haberse declarado fuego en 
el establecimiento de v í v e r e s L a Viña , 
calzada de la Reina, frente al Mercado de 
T a c ó n . 
Ratificado el aviso de fuego, abandona-
mos nuestra mesa de trabajos y nos d i r i -
gimos sin p é r d i d a de t i empo ai lugar del 
siniestro. 
S e g ú n nos í b a m o s aproximando al s i t io 
del suceso, se nos h a c í a m ü s dificultoso el 
pasar por el gran n ú m e r o de personas y 
veh ícu los do todas clases que se agrupa-
ban en las inmediaciones del incendio. 
Una vez que pudimos abrirnos paso, lle-
gamos hasta frente al edificio Incendiado. 
Imponente golpe de vista presentaba 
aquel hermoso edificio, convertido en po-
cos momentos en vo lcán , arrojando l l a -
mas y densas columnas de humo por to-
das las puertas y ventanas. 
E l humo que sa l ía por la parte bíya de 
la casa se cor r ió por debajo de los porta-
lee, lo que d i ó lugar á creer que el fuego 
se I iabía propagado á los edificios inme-
diatos, y tan densas y compactas eran las 
columnas de humo, que era casi imposi-
ble que los bomberos pudieran precisar 
de momento cuál de los establecimientos 
era el Incendiado. 
E l p án i co que se produjo entre el ve-
cindario fuó grande y d ió lugar á gran-
des confusiones, pues nadie se daba real-
mente cuenta de lo que pasaba, y todo se 
v o l v í a correr de un lado á otro sin saber 
que hacer. 
Las familias que v i v í a n en los altos de 
L a Viña, fueron sacadas por bomberos, 
pol ic ías y paisanos, entre eilos dos ó tres 
mujeres desmayadas, y una casi asfixiada 
por el humo. 
Los establecimientos colindantes, lo-
cer ía i x r jTíwq/a, t ienda de ropas L a Es-
trel la , la casa de cambio, la pe l e t e r í a L a 
Sirena, el a l m a c é n de v í v e r e s estableci-
da en él 15, p a n a d e r í a L a Guard ia y fe-
r r e t e r í a situada en el n ú m e r o 18, cerra-
ron sus puertas y estuvieron amenazados 
en los primeros momentos por el fuego. 
De los expresados establecimientos, los 
que m á s han sufrido fueron la locería L a 
Tinaja, la tienda de ropas L a Estrella, y 
los altos de la casa n ú m e r o 19. 
E n la locería L a Thiqja ae encontraba 
tendido el c a d á v e r del dependiente don 
L u i s Blasco, cuyo ind iv iduo falleció ayer. 
Fue sacado por los paisanos y trasladado 
á la pe le ter ía TAI, Lucha en el Mercado 
de Tacón , donde q u e d ó depositado. 
Los toldos de la fe r re te r ía fúeron cor-
tados p j r el v ig i lan te Picart cuando em-
pezaban á arder, medida que e v i t ó que 
las llamas penetraran en el inter ior del 
establecimiento. 
Muchos son los actos de valor y heroís-
mo realizados por los bomberos y los v i -
gilantes de pol ic ía don J o s é M . Picart, 
don Pablo Roche y don Jul io Constan-
t l n , quienes estuvieron trabajando en los 
altos de L a Viña casi entre las llamas. 
E n esta peligrosa operac ión y en los 
momentos que el bombero Fernando 
Suarez trabí \ jaba con el hacha, despren-
dióse la hoja de una persiana Incendiada 
c a y é n d o l e enciama, causándo le heridas y 
contusiones. 
Sus c o m p a ñ e r o s y pol ic ías , que se en-
contraban en el ba lcón, corrieron en su 
aux i l i o , logrando poder bajarlo por me-
dio de cuerdas. 
I g u a l p r o c e d i m i é u t o tuv ie ron que em-
plear con un paisano y con el v ig i lante 
Constantin, al ser acometidos de espasmo. 
Aque l l a arriesgada operac ión fué pre-
miada con frenét icos aplausos por m i l l a -
res de espectadores. 
E l fuego fué atacado con ocho mangue-
ras por los cuatro costados y á ello se de-
be que las llamas Impulsadas por el fuer-
te viento que reinaba en aquellos mo-
mentos no causase mayores estragos en 
las casas colindantes. 
Acudieron á prestar sus servicios las 
bombas Felipe de Pozas, Cervantes, M a r -
tí y Colón, todas ellas trabajaron con gran 
regularidad lo cual c o n t r i b u y ó á que por 
los pitones salieran potentes chorros de 
agua. 
E l servicio de agua estuvo al corriente 
y no so no tó la falta de ella, á causa de 
las oportunas medidas del sefior I l las 
que cerró todos los circuitos m á s p r ó x i -
mos para dur suficiente caudal de agua 
en las cajas. 
Lfis bomberos y sus jefes, sm dis t in-
c ión, trabajaron con gran entusiasmo 6 
hicieron cuanto pudieron sin mi ra r el pe-
l ig ro que cor r í an sus vidas amenazadas 
constantemente con los derrumbes. 
A causa del penoso trabajo resultaron 
lesionados gran n ú m e r o de bomberos, 
po l ic ías y paisanos, entre ellos los si-
guientes que ofrecían m á s gravedad; 
N i c o l á s Roy , pol ic ía : A r m a n d o Car-
mona, bombero; J o s é JM. Picart , Ju l io 
Constantin y Pablo Roche, pol ic ías ; Lu i s 
Carbonell, paisano, dofla Beatriz Medina 
quemaduras en la cara; Francisco Bardó -
les y Fernando Suá rez , bomberos. 
L a ambulancia Sanitaria d é l o s bombe-
ros se es tac ionó en la botica L a Central, 
y a l l í prestaron t a m b i é n sus servicios los 
m é d i c o s de las casas de socorro de la 1? y 
2? d e m a r c a c i ó n . 
Lasef lora dofia Beatriz Medina, que 
aparece entre los lesionados, fué sacada 
de los altos de L a Viña por el v ig i lante 
de policía 478, Inocente Salazar. 
E l pol ic ía Bernardo J o r d á fué el p r i -
mero que dió la a larma y acud ió á pres-
ta r sus servicios. 
S e g ú n nuestros informes, el fuego t uvo 
por origen la imprudeacia de un depen-
diente, de haber arrojado un fósforo pró-
x i m o al sitio en que se estaba embotellan-
do el aguardiente que e x t r a í a n de un ga-
rrafón. A l hacer explos ión este l í qu ido , 
p r e n d i ó fuego á los envases, lo que d ió 
lugar á que las llamas se propagasen á 
todo el in ter ior del establecimiento, sin 
tener t iempo á poner nada en salvo. 
Los bomberos Francisco P . R e v i r a , 
Paulino Suárez y ótros dos sacaron la ca-
j a de caudales, cuando aún había fuego 
en la casa. 
Desde los primeros momentos del fue-
go se personaron allí el Alcalde Munici-
pal Sr. O'Farr i l l , el general Sr. Cárde-
nas, el Presidente de los bomberos seflor 
Casquero, el ex-jefo de bomberos y Te-
sorero del cuerpo 8 r . Ordofiez, el Secreta-
rio de la Alcaldía Sr . Latorre, lo» Conce«-
jales señores Zaya y Oliva; los capitanes 
de policía Sr. de Beche, Duque Eetrada, 
Sardinas y Tobal. 
E l capitán interino de la cuarta esta-
ción, sefior Feria, con fuerzas á sus órde-
nes, acudió desde que se d ió la alarma, y 
dispuso lo conveniente para la conserva-
ción del orden. 
A la hora que cerramos esta edic ión, 
aun continúa el fuego. 
• i "u i r 
P O R T A L E S D E L * Z . 
T E L E F O N O S S i 
c mu a Af 
IJO» iiu>Jur4>.s y mÁ* ba ra tos B A Ñ O S 
Jo . sé C u n i l l , s i t u a d o s eu e l m e j o r l u -
j | f a r de la P l a y a . 
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ASUNTOS VARIOS. 
E N T E E V I 8 T A 
L a c o m i s i ó n de concejales encargada 
de c u m p l i r el acuerdo sobre t r a s l a c i ó n 
de l a e s t a c i ó n de T i l l a n u e v a se e n t r e -
v i s t ó e l s á b a d o con el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , q u i e n le p r o m e t i ó su 
dec id ido apoyo. 
Á L A B E N E F I C E N C I A 
A las tres de esta tarde, i r á e l seflor 
Presidente de la R e ó p b l i c a , a c o m p a ñ a d o 
de su ayudante s e ñ o r C á r d e n a s , á la 
d i s t r i b u b í ó n de premios quo se ve r i f i -
c a r á en el colegio de la Casa de Benefi-
ceucia y M a t e r n i d a d . 
COBBOS DB CENSOS D E L E S T A D O 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é I m -
puestos de la Zona F isca l de l a Haba-
na, hace saber que en e l corr iente mes 
e s t a r á ab ier to e l cobro de los r é d i t o s 
de censos del Estado que vencieron eu 
el mes de J u l i o p r ó x i m o pasado, s in 
recargo a lguno y t r anscur r ido é s t e p la -
zo i n c u r r i r á n los deudores en e l o po r 
ciento de recargos p r o c e d i ó djse a l co -
bro po r l a v í a de apremio . 
Habana, I o de Agosto do 1903. — E l 
A d m i n i s t r a d o r , Felipe Sirena. 
I N D U S T R I A ALGODONERA 
Anteaye r tarde se ver i f i có l a p r i m e r a 
prueba del aparato "Desmotador de 
a l g o d ó n " de la " C o m p a ñ í a algodone-
r a cubana" , h a b i é n d o s e verif icado el 
aeto en la calle de Falgueras 3 1 % , T u -
l i p á n . 
Se desmotaron varias pacas de algo-
d ó n Sea I s l a u d y de H e b r a cor ta cose-
chado en Cuba. 
Presenciaron este ensayo los s e ñ o r e s 
O ' F a r r i l l , Mesa, Veiga , Re ina y Foyo 
de l A y u n t a m i e n t o ; el Representante 
s e ñ o r S a r r a í n z , e l Sub-secretan o de 
Hacienda don Oscar Fonts, don A . 
Mola , tenieute de A l c a l d e , don Beni to 
Lagueruela, A r q u i t e c t o Muni.eipal , don 
A l b e r t o W r i g h t y otras d i s t i ngu idas 
pe r sonas» 
Siendo el objeto de la C o m p a ñ í a fa-
c i l i t a r en Cuba e l c u l t i v o del a l g o d ó n , 
p o r considerar lo como de gran porve-
n i r para el p a í s , es de g m r i i u t e r é s todo 
cuanto con él se relaciona, r a z ó n por 
la cual exci tamos el celo de todos los 
que demuestran i n t e r é s p ó r el c u l t i v o 
del a l g o d ó n , pues la C o m p a ñ í a c i tada 
p roporc iona semil las á los que qu ic rau 
dedicarse á él . 
E N HONOR D E L S B . G E N K R A L , 
M. A V I L A B L A N C O 
A y e r fué obsequiado en el acredita-
do Restaurant ' ' E l Palacio de C r i s t a l " 
e l general de loe E j é r c i t o s de Venezue-
la, Sr. A v i l a Blauco, por los Sres. 
Cousul y Canc i l l e r de l a R e p ú b l i c a 
hermana, Sres. E m i l i a n o M a z ó u y Fe-
der ico B a r ó . 
A l a comida fueron atentamente i n -
v i tadas var ias personalidades de Vene-
zuela que en la ac tua l idad encuentran-
se en esta c iudad y el Sr. D . Juan E. 
A n d r a d e , C ó n s u l General de la R e p ú -
b l i c a de Guatemala, á quien personal-
mente i n v i t ó el Sr. M a z ó n , lo mismo 
que á su Secretario Sr. G. Colón . 
A l destaparse el espumoso champag-
ne i n i c i ó los b r i n d i s el Sr. M a z ó n , sa-
ludaudo con frases expresivas a l s e ñ o r 
Blanco, y t e i m i n ó é s t e b r indando p o r 
el general C ipp r i auo Castro, Jefe su-
premo del poder, por Colombia , p a t r i a 
de su colega el Sr, A u d r a d c , p ó r G ua-
tcmala , R e p ú b l i c a á qu ien representa, 
la que en dis t intas é p o c a s ha probado 
con hechos palpables las s i m p a t í a s que 
siente p o r este p a í s , y por Cuba, pa-
t r i a de los C é s p e d e s y M a r t í . 
E l Sr. Andrade , correspondiendo a l 
saludo de su colega, l e v a n t ó la copa y 
l leno de entusiasmo y regocijo, con fa-
ci l i d a d de palabra, d i ó l e las gracias, 
po r las distinciones y honra que le 
dispensaba; e v o c ó los reouordos de 
aquel la é p o c a eu que unidos y l igados 
estrechamente los hijos de la gran Co-
lombia , teniendo á su frente al t i t á n 
del s iglo X I X , e l l i be r t ador S i m o n B o l í -
var , conquistaron l a independencia de 
de las cinco R e p ú b l i c a s S u r - A m e r i c a -
nas, Colombia , Venezuela, Ecuador, 
P n r ú y B o l i v i a , y que no m u y tarde 
estos mismos hijos, v e r í a n realizado 
el pensamiento de este grande hombre 
f o r m á n d o s e de este vasto t e r r i t o r i o la 
gran R e p ú b l i c a L a t i n o - A m e r i c a n a . 
T e r m i n ó b r i n d a n d o por el Sr. T o m á s 
Es t rada Palma, Presidente de la Re-
p ú b l i c a , por el Sr. Es t rada Cabrera, 
po r su pa t r i a n a t i v a y por Venezuela. 
Los Sres. Colón y B a r ó h ic ie ron uso 
de la palabra con g r a n elocuencia. 
E l Sr. general A v i l a Blanco, | con la 
verbosidad que le d is t ingue, en frases 
de lo m á s afectuosas y expresivas, d i ó 
las gracias al Sr. M a z ó n , b r indan-
do p o r la prosper idad de este hermoso 
p a í s , p o r su d igno manda ta r io Sr. Pal-
ma, po r el Sr. Es t rada Cabrera, Presi-
dente de Cuatemal.qne con tanto t i n o 
rige la s i m p á t i c a R e p ú b l i c a ; po r l a 
u n i ó n entre Co lombia y Venezuela y 
las otras R e p ú b l i c a s hermanos de que 
hizo m e n c i ó n el j o v e n A n d r a d e a lu-
d iendo á los v i v í s i m o s deseos y pensa-
mientos del padre de l a pa t r i a , de 
aquel que c o n t e s t ó tanto á los Gobier-
nos europeos, como á los que acaban de 
fundarse, y á cuyo frente estaba como 
Jefe supremo y Presidente v i t a l i c i o , 
cuando se le o b s e q u i ó con la corona y 
el cetro: que el t i tulo de libertador era 
superior á todos los conocidos. T e r m i n ó 
saludando á su d i g n o Jefe el h e r ó i c o 
general Castro, que cada d í a d á una 
nueva prueba de su e n e r g í a y c a r á c t e r . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Dehoy 
E L E C C I O N D I S P U T A D A 
M o m a , A g o s t o 3 . - - A y e r , domingo, 
se efectuaron e n e l C ó n c l a v e dos es-
crut in ios , y e s ta m a ñ a n a , otro, todos 
con resul tado negativo, por no haber 
obtenido ninguno de los candidatos 
las dos t erceras partes de los v o t o » 
que se neces i tan p a r a ser elegido 
P a p a . 
' E N P U E R T O 
N u e v a Y o r k , Agos to 3 .—Proceden-
te de l a H a b a n a b a entrado e l vapor 
M o n s e r r a t , de la Compaflfa T r a s a t -
l á n t i c a E s p a ñ o l a , y de Sant iago de 
C u b a y escalas, e l S a n t i a g o , de l a l í -
nea W a r d . 
A S A M B L E A T A B A C A L E R A 
L a a s o c i a c i ó n de cosecheros de t a -
bacos de los E s t a d o s U n i d o » h a cele-
brado u n a A s a m b l e a genera l en 
New P o r t News , p a r a e legir su nue -
va d irec t iva , habiendo sido reelecto 
de Pres idente M r . C a r r y i n g t o n , de 
U i c h m o n d . 
L O S R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
L o n d r e s , Agos to L o s reyes de 
I n g l a t e r r a h a n terminado s u v i s i ta á 
I r l a n d a , d e s p u é s de haber estado en 
C o r k , en c u y a c iudad fueron ca luro-
samente recibidos por e l pueblo, a l 
cual e l R e y E d u a r d o a s e g u r ó que se 
interesaba v ivamente en el b ienestar 
de las clases proletarias ir landesas . 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
L i s b o a , A g o s t o S . — E l rey de P o r t u -
gal t o m ó un lunch el s á b a d o , á. bordo 
del buque JBrookl i /n , que euarbo la 
la ins ignia del a lmirante Cotton, 
quien le d i ó las gracias per su v i s i ta y 
d e c l a r ó que a s í como él personalmen-
te, la oficial idad y t r i p u l a c i ó n de los 
barcos amer icanos aproc iaban en a l -
to grado la cordia l idad de la recep-
c i ó n que les h a b í a n dispensado e l 
rey y el pueblo de P o r t u g a l . 
B r i n d ó el A l m i r a n t e por el R e y , l a 
R e i n a y todos los miembros de l a F a -
m i l i a R e a l ; a l contestarle e l R e y C a r -
los dijo, que a g r a d e c í a m u c h o l a 
amistosa acog ida de quo h a b í a sido 
objeto de parte del personal de l a es-
c u a d r a a m e r i c a n a y que se p r o p o n í a 
telegrafiar a l P r e s i d e n t e Roosevel t 
p a r a dar le las grac ias por l a p r u e b a 
de amis tad que e n t r a ñ a b a l a v i s i ta ú. 
P o r t u g a l de los buques de los E s t a -
dos Unidos y t e r m i n ó brinduiulo por 
el Pres idente Roosevelt . 
U a mayor parte de los p e r i ó d i c o s 
de esta comentan f a v o r a b l e m e n -
te la i m p r e s i ó n que h a cansado e u 
P o r t u g a l la ven ida de la re fer ida e s -
cuadra . 
C O N V O Y C A P T U R A D O 
A r g e l , Agosto S .—Una par t ida de 
5 0 0 moros de la tr ibu de B e r a b e r , 
a t a c ó en Sidlel jady, ú, un des tacamen-
to de 6 0 t iradores i n d í g e n a s que es-
coltaban u n convoy de I ñ O camellos 
cargados de provisiones y pertrcel ios 
y a u n cuando los agresores sufrieron 
grandes p é r d i d a s , lograron m a t a r A 
doce de los t iradores y apoderarse de 
todo el convoy. 
P E R I O D I S T A M U E R T O A - P A L O S 
P e k í n , Agos to E n c u m p l i m i e n -
to de ó r d e n e s emanadas de la E m p e -
ra tr i z Regente , que pretende a t e r r o -
r i z a r A los reformadores , u n per iodis -
ta chino de dicho part ido l ia sido a p a -
leado hasta m o r i r de resu l tas de los 
golpes recibidos. 
V I V Í S I M O I N T E R E S 
M o m a , Agos to 3 . - - t a . p r o l o n g a c i ó n 
de l a cont ienda h a despertado en e l 
p ú b l i c o u n descomunal i n t e r é s que 
r a y a en e x c i t a c i ó n y se ca lcu la en c i n -
cuenta m i l , el n ú m e r o de las personas 
que se l i a b í a n agrupado ayer tarde e n 
los alrededores del V a t i c a n o , p a r a 
aguardar el resultado de l a v o t a c i ó n , 
las que se d ispersaron Á consecuenc ia 
del ca lor sofocante, tan pronto como 
el humo que sa l ía de l a ch imenea de l a 
Capi l la S ix t ina , les a n u n c i ó que a u u 
no se h a b í a elejjido al P a p a . 
M A N T E N I E N D O E L O R D E N 
Se h a d is tr ibuido convenientemente 
a lrededor del Vat i cano un n ú m e r o de 
tropas i ta l ianas suticieute p a r a m a n -
tener el ó r d e n . 
F A L L E C I M I E N T O 
N u e v a Y o r k , Agosto3- 'Eata, m a ñ a n a 
f a l l e c i ó de resul tas do u n a h e m o r r a g i a 
un pasajero de l vapor M o t t # e r r a t , l l a -
mado M a n u e l T i r a d o r . 
I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S 
M o m a , Agosto 3 . - A n ú n c i a s e que es-
t á n mejor todos los Cardena les que 
estaban enfermos, eon e x c e p c i ó n de 
M o n s e ñ o r C r e t o n í , Prefec to d é l a C o n -
g r e g a c i ó n de las Indu lgenc ias , el c u a l , 
s e g ú n se dice, no q u e r í a t o m a r par te 
en e l C ó n c l a v e , por abr igar la d u d a 
de que es indigno de in terpre tar l a 
vo luntad d iv ina a l dar su voto á c u a l -
quier de los candidatos a l Papado; 
pero se l o g r ó a l fin, vencer sus e s c r ú -
pulos y convencer le deque d e b í a coo-
p e r a r con los d e m á s Cardena les , á l a 
e l e c c i ó n del nuevo P o n t í f i c e . 
A y e r , d e s p u é s de u n escrupuloso 
r e c o n o c í m i en to, se i n troduj o u na gra n 
! cant idad de provisiones en el local 
donde el C ó n c l a v e ce lebra sus sesio-
nes. 
F u e r o n d e s c u b i e r t a s á t i e m p o é i n u -
t i l izadas, var ias tentativas que se h i -
c ieron p a r a comanicar desde fuera , 
con algunas de tas personas que to-
m a n parte en e l C ó n c l a v e . 
Con este motivo, se h a reforzado l a 
guard ia a l rededor del Vat i cano , á Qn 
de impedir que h a y a la m á s leve co-
m u n i c a c i ó n con el C ó n c l a v e . 
E s t a m a ñ a n a los Cardenales se le-
vantaron temprano y d e s p u é s de cele-
b r a r cada uno, u n a misa en l a C a p i l l a 
P a u l i n a , a lmorzaron y se d ir ig ieron á 
l a Capi l la S i x t i n a , para efectuar una 
n u e v a v o t a c i ó n , la que les retuvo e n 
d i c h a capi l la has ta las once y media . 
D E S P E D I D A D E E D U A R D O 
L o n d r e s , Agos to 3 . - - E n l a despedi -
d a que el rey E d u a r d o d i r i g i ó a l 
pueblo i r l a n d é s , le dijo que l a recep-
c i ó n que le h a hecho h a excedido á 
cuanto pudiera haber esperado. 
T E L E G R A M A R E A L 
L i s b o a , Af/osto . 9 . — E l R e y de P o r -
tugal ha telegrafiado a l P r e s i d e n t e 
Roosevelt , p a r t i c i p á n d o l e que en e l 
banquete ce lebrado en el buque a m e -
ricano, h a tenido el gesto de b r i n -
d a r á su salud y por la prosper idad de 
l a m a r i n a a m e r i c a n a . 
M U E R T E D E L P R E T E N D I E N T E 
T á n g e r , Agos to 3.—Dicene que e l 
pretendiente B u - H a m e n a h a muerto, 
á consecuencia de las heridas que r e -
c i b i ó en uno de los ú l t i m o s combates 
que sostuvieron sus part idarios con-
t r a las fuerzas del S u l t á n de M a r r u e -
cos. 
I N S U L T O A L P R E S I D E N T E 
O y s t e r - B a y , Agonfo A l d ir ig irse 
en coche n y e r e l Pres idente Roose-
velt y su famil ia á la iglesia, fueron 
groseramente insultados por un vec i -
no de é s t a , al cual los agentes de l a 
p o l i c í a secreta , á i n d i c a c i ó n del P r e -
sidente, obl igaron á r e t i r a r s e de las 
c e r c a n í a s de la Igles ia . 
G R A N H U E L G A 
M a d r i d , Agos to 3—íie h a iniciado 
u n a hue lga genera l en varios centros 
fabri les , inc luyendo B a r c e l o n a , M u r -
c ia , Cád iz , R o n d a y A l c o y , a t r i b u y é n -
dose el males tar general á las malas 
cosechas; pero l a causa verdadera de 
l a hue lga es reforzar la p e t i c i ó n para 
que se pongan en l ibertad los obreros 
que e s t á n sufriendo p r i s i ó n á conse-
cuenc ia de delitos cometidos en las 
huelgas anteriores . 
HsTimiento Marítimo 
V A P O R " P R I N S A D A L B E R T " 
Segrtn telegrama recibido por su con-
signatario Sr, Enr ique H i l b u l t Sau I g -
nacio n ú m e r o M | dicho vapor sal ió de 
Veracruz el l " del actual, y se espera en 
este puerto el martes 4 del corriente, sa-
l iendo en la m a ñ a n a del d ía siguiente, 5 
de agosto para Europa. 
Los pasajeros que han tomado pasaje 
en dicho vapor para la Corufla, Havre y 
Hamburgo , e n r o n t r a r ó n remolcadores 
de la casa conslgnataria íl las ocho de la 
m a ñ a n a , del d í a ñ de agosto, en el mue-
l l e de la Machina para trasbordarlos á 
bordo j un to eon su equipaje. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l vapor correo español "Ciudad de 
C á d i z " e n t r ó en puerto ayer procedente 
de Bilbao, Santander y C o r u ñ a , con car-
ga, correspondencia y 136 pasajeros. 
E L P A L O M A 
E l vapor cubano "Pa loma" fondeó en 
puerto ayer, procedente de Matanzas, en 
lastre. 
E L T R I 
E l v a p ó r noruego de este nombre en-
t r ó en puerto ayer, procedente de Carta-
gena, con ganado. 
E L D A G N Y 
T a m b i é n con ganado e n t r ó en puerto 
ayer, procedente de Puerto Cabello, el 
vapor noruego " D o g n y " . 
L A N A V A R R E 
A y e r fondeó en puerto procedente de 
Saint Nazaire, Coruña y Santander, el 
vapor francés " L a N a v a r r o ' c o n carga 
general y pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor noruego " F r i " , i m p o r t ó de 
Cartagena para D . Diego M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a 890 reses vacunas. 
E l vapor americano Boauoke i m p o r t ó 
de Cayo Hueso para J . W . Whi tacre , 390 
reses vacunas. 
MERCADO JIONETARIO 
C A S A S D E C A > I B i a 
Plata españo la . , . , de 7 9 ^ á 79% V . 
Calderilla. de 80 á 83 V . 
Billeteá B. Espa-
ñol de 4 á 4 % V . 
Oro a m e r icano > , „ v * mv P 
contra español , f aQ J / « a i f ' 
Oro araer, contra í * 07 p 
plata española . | 
Centenes á 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.G8 plata. 
Luises á 6.30 plata. 
En cantidades., 5.31 plata. 
E l peso america-1 
no en plata es- V á 1-37 V . 
paño la 3 
Habana, Agosto 8 de 1003. 
Espectáculos 
TEATRO A L B I S U , — A las ocho y diez: 
I x i Caprichosa—A las nueve y diez: L a 
Viejeci ta .—A las diez y diez: L a banda 
de trompeta. 
TEATRO M A R T Í — C i n e m a t ó g r a f o L u -
miere. —Funciones por tandas. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Se me fué m i muje r—A las 9?15: E l cas-
t i l l o encantado.—A las 10'15: Foguear 
con pólvora agena. 
ExpOvSicióv IMPERIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora felia tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufr i rán mar t i r io mluoues de eu íe rn ios 
en A m é r i c a y en Europa. 
E L R E N O V A D O R de An ton io Díaz 
G ó m e z , es el remedio santo que no enga-
ña , el que cura de verdad el aenui ó mo-
go, cuyos ataques de opres ión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curac ión en algunas semanas, co-
mo es públ ico y notorio en toda la Is la . 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pu lmo-
n ía , tos ferina, males de e s tómago , sus-
pens ión menstrual, h i n c h a z ó n de piernas 
y raquit ismo de los n iños . 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, n i creosota, n i arsénico, n i 
sustancias que puedan causar daño . 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, caite de Aguacate nfunero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clareas. 
A G U A C A T E 2 2 , — H A B A N A 
6098 l U * - l m 2 
1A COMPETIDORA GADITANA 
GBAlü FABRiCl 01 UMCOS. ClOAOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Tda. de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 1234 26-d-10 4al3 J l 
L A SEÑORITA 
H A F A L L E C I D O 
Los qne suscriben, su herma-
na y hermanos p o l í t i c o s , ruegan 
á sus amistades que concurran 
a l ent ierro , que s a l d r á de la ca-
sa mor tuor ia , Trocadero n. 16, á 
las cuatro y media de la tarde 
del d í a de hoy. 
Habana 3 de Agosto de 1903. 
Mercedes R a y ó n de D u e ñ a s . — 
D r . J o a q u í n L . de D u e ñ a s — A n -
d r é s de D u e ñ a s . 
No se reparten esquelas, 
C—1378 J-3 
S e c e i é n l e r c a n t i L 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 3 
Almacén : 
890 ci jabón Candado f4.75 una*. ; 1 
600 c[ id. Havana City |6.60 una. 
400 ci id. Catalán 15.50 una. 
1000 ct sidra Cruz Blanca 19 ra. una. 
50 pi vino Navarro Mañeru $16 uno. 
38 pi vino Torroerrosa f57 una. 
26 ci vino A. Imbert $12 una, 
15 c{ chocolate M. López $30 qt. 
20 ( [ queso K. H. $31 qt. 
25 It. mantequilla Masclet $41 (£• 
50 cj peras Berton ?5f^ una, 
60 c\ espárragos T,; • una. 
300 cj embuchado f96 q t 
20 c\ vino Agus t ín Blaquez C. Plata «13.50 
20 cf id. id. Carta Blanca $11 una. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A -
E N T R A D O S 
Dia3: 
De Matanzas, en 12 horas, vp. cub. Paloma, cp 
Smith, ton. 2196, en lastre & L . V , Placé. 
De Bilbao y escalas, en 16 días, vp, esp. Ciu-
dad de Cádiz, cp. Quevedo, con carga ge-
neral y 136 pasajeros á M. Calvo. 
De Cartajena, en 6 días, vp. ngo. F r i , cp. D a -
gle, ton. 1S70, con ganado á L . V . Placé. 
De Saint Nazaire y escalas, en 12 dias, vapor 
francés L a Navarre, cp. Perdigeon, tone-
ladas 6959, con carga general y 171 pasaje-
ros 6 Brieat Montros y Cp. 
De Puerto Rico, en 6 dias, vp. ngo. Dagny, cp. 
Dagny, cp. Abrahansaa, tou. 1409, con ga-
nado á L . V , Placé. 
S A L I D O S 
Dia 1: 
Cartagena, vapor noruego Bergen. 
Día 3: 
Voracruz, vp. francés L a Navarre. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Génova, Barcelona, Cádiz y escalas, en el 
vp. esp. Manuel Calvo. 
Sres. Osbaldo García y 1 hermano—Juan Ra-
mos—Amador Sánchez E l e n a Molero—An-
drea Martínez—Piedad Criado—Juliana Vi l la -
nueva—Octavio Diaz J . Maroano Lefetti— 
J . J . Pboi—Antpnio Puig—Dolores Cruz—Isa-
bel Borges—Flora Iglesias—Eduardo, Juana y 
Rosa Ferran—Antonio Fernandez y 8ra, —Ma-
nuel Arena—A, Jiménez—Ricardo T . Soler— 
Serapio Travieso—José Navarro y Sra.—Alfon-
so S u a r e z - J o s é J . Suarez—Manuel O l i v o - J o -
sefa OHvo-P. Buzala—Rafael González—Mar-
cos Carballo Nícolasa Viera é In jc -Migue l 
Domínguez—Antonio Borges—A. Rodríguez, 
Sra v 3 de fam? Juana Hernaudez é hija— 
\ á k m Betancourt Milagro Climento—Julio 
Crespo—Juana N. Julbe—Rosa López—138 de 
tercera y 157 de tránsito. 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
esp. Cindad de Cádiz. 
Sres. J0*^ Juantorena—José Echeyique—Jo-
sé Aldaíflro—Bonifacio Alonso—Santiago G a -
rrote—Emilia Arango—Isidoro Corzo—Felisa 
Rodríguez—Justo Fernández—R. Esugola—Hi-
lario fsubero—J. Vlcufia—Isaura Diaz—María 
Uyano—49 de tercera y 72 de sito. trán 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobíla, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
| N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
i Pro^eTo y Veracmz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. „ 
| Progreso v Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo'y Comp. 
1 NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. _ , 
Colón. Puerto Rico, Cananas, Cádiz y Barcelo-
| na, vp. esp. Manuel Calvo, por M, Calvo 
¡ Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cádiz, por Ma-
nuel Calvo, 
I Nue^I¡^ork' vp- ani- p i a n o l a , por Zaldo y 
Pr0¿i{yyCperaCrU^• VP- am- 0rizaba' Por 
NuevaOrleans, np. am. Louislana, por Galban 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso, vap. am. Mascotte, por Q. L a w -
tou Childs y Cp, 
Buques despachados 
Dia 1°: 
Veracruz, vp. franc. L a Normandie, por Bri -
dat, Montros y Cp. 
De tránsito. 
Cartagena vap. norg. F r i , por L . V. Placé. 
E n lastre. 
Cayo Hueso, vp. americano por G. Lawto*» 
Ch:ld-- y Comp. ' 
Lastre, 
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ASOMO 
; ENTRE PAGINAS 
X7na hoja de 
mi Alznaziaque 
B A R B I E K l 
A a n q n e se !e conoce 
por este nombre, no es el 
suyo propio , s ino el de 
su madre, Petra Barbie-
r i . Su padre se l lamaba 
J o s é Asenjo. N a c i ó en 
M a d r i d el de Agosto de I-S^í, y á los 
catorce afios i n g r e s ó en e l Conserr a to-
r i o de M ú s i c a , que entonces l levaba el 
nombre de i l a r í a Cr is t ina , la Reina 
Gobernadora. STo estudiaba B a r b í e r i 
l a ciencia del contrapunto , sino el cla-
r inete , Y as í e m p e z ó su carrera musi-
cai , en la que fué apuntador , cantante, 
copista, maestro de coros y d i rec tor da 
orquesta antes de baber c o m í ' u e - t o su 
p r i m e r a zarzuela, Gloria y fWuca, es-
t renada el í) de M a r i o de 1S50. 
Desde entonces sn fecundidad fué 
asombrosa. No vamos á recordar to-
das las obras que para edi f icac ión y so-
laz de sus p r ó j i m o s e s c r i b i ó ; pero á vue-
la p luma señalareuiof i Jw ja r con fuego¡ 
T o r setjuir á una mujer, L a Espada de 
Hemardo, Galanteas en Venecia, Los 
dkimantes de la Coro/ta, i í i s dos maje-
ae.*. E l narycnto Federico, E l diabia cu el 
poder, E l relámpagOy E l robo de las Sa-
binas, Entre m i tnigei y el negro, Un 
tesoro e.srondidv, E l seereto de una dorna, 
TOM y foros, La Maya, Rohinson, E l fiam-
bre es débil, Sueños de oro, Los come-
diantes de a n t a ñ o . E l b a r b e r ü l o de La-
vapicSy La vuelta a l muudo, Ckorüsoa y 
polacos, Ar t i s ta» para la Habana, IAÍS 
carboneros. De Getafe a l P a r a í s o , y o n 
líos en Folvoranea, Luis el Tumbbn. 
Cult ivó a d e m á s el g é n e r o s in fón ico , 
el coral y basta el religioso, oscribiendo 
preciosos motetes, misas, a u t í í o n a s . 
B a r b i e r i o c u p ó uu asiento eu la Aca-
demia e s p a ñ o l a , y ba dejado esci i ta , 
a»li-n>ás de las zarznalas que quedan c i -
tadas, una obra que es objeto de con-
gulfas y estudios: Ctmciones musicales de 
U •. stylos X V y X V I . 
fee fué Concertado el 
o á condiciones, de las 
imporuntes las t i-
RF.PORTER. 
Inmediataíaei : 
lance, con affeg! 
cuales son las m á s 
gnientes; 
Primera. Pistola rayada. 
Segunda. Duelo á la ro» de man-
do y sin l imi tac ión en el n ú m e r o de dU-
paros. 
Tercera. Distancia, avantando des-
de 23 basta 20 metros. 
Cuarta. Terminará el dnelo cuando 
alguno de los combatientes por grave-
dad de berida causada en el lance esté 
en condiciones de manifiesta inferiori 
dad á juic io de los padrinos y previo 
dictamen facultativo. 
Nombrados méd icos y j a e t de cam-
po, se proced ió á elegir sitio, con tal 
reserva qno solamente supo hasta el 
momento de verificarse el encuentro, 
el lugar elegido, un» persona extraña 
anee, la cual condujo á combatien 
tes, médicos y padrinos al terreno, ig-
norando todos ellos el sitio designado. 
D I F I C U L T A D E S . 
L a vigilancia de las autoridades hi-
zo imposible dorante varios d ías el 
combate, pues testigos y adversarios 
estaban rodeados constantemente de 
agentes de pol ic ía . 
E r a necesario, antes de recurrir al 
medio extremo de ir al estranjero ago 
;ir todos los medios posibles y an plan 
serio, fué meditado, discutido y apro-
bado, cnconmendando su ejecución á 
persona t a m b i é n e x t r a ñ a a l incidente. 
E l s á b a d o c o m e n z ó á ser ejecutado 
á la una y media de la madrugada, 
era escamoteado eu la plaza de O r i e n -
te y á la vista de varios po l i c ía s el se 
ñor Soriano, llegando sio novedad al 
Ingar en d ó n d e d e b í a ser ventilada tan 
enojosa cuest ión . 
A l l í le esperaban ya uno de sus pa-
drinos y los del señor Blasco. 
Con gran reserva fueron llevadas al 
campo las armas y siu tropiezo algnno 
desagradable, e x c e p c i ó n hecha de las 
molestias producidas por el terrible 
temporal, pudieron concurrir los mé 
dicos y el juez de campo. 
Quien estos datos DOS suministra, 
ignora los nombres de cso« señores , sa-
biendo tan sólo que son muy conocidos 
cu el mnndo m é d i c o y entre los afielo 
aados al sport de las armas. 
EL DESAFIO 
SOEIANO-BLASCO IBAÑE2 
M a d r i d , ¡4 de Ju l io de IDOS. 
AVTCUKDEMKS 
IVudientca varia-s cuestiones perso 
Bales entre los s e ñ o r e s lilaseo Ib/iñez y 
Boriauo |M)r haber entendido que no 
d e b í a n ser resueltas hasta que en el 
Parlamento fuesen juzgados hechos, 
p u U ' u ü c a s y comentarios, llegaron hac< 
muy pocos d í a s á per íodo de caballe 
rosa so luc ión , y al efecto fué encomen-
d a d o su i r á m i i e á padrino», cuyos nom-
brea DU publicamos, laute por ignorar 
los, cui iuto porque no qneremos faltar 
á elemeulales deberes de discreta cor 
t e s ía , merecedores de que á ello» scai 
s a c r i l i c a d o » los alardeado información 
La ges t ión fué laboriosa, por existir 
disparidad de criterio, pues mientras 
los represensantes del insigne novelista 
aseguraban corresponderles el derecho 
á elegir arma, duelo y condiciones, por 
ostentar su apadrinado calidad deofen 
dido, con ofensa grave, afirmaban lo 
propio los contrarios. 
A la peí ición de lo« primeros deman 
damlo un duelo á pistola, avanxaudo, á 
la VOÜ de ruando, sin l imi tac ión de dis 
paros y terminado cuando existiese le 
sión (pie pusiera fuera de combate, 
en caso de l i m i t a r los disparos, conti 
nuando á espada francesa si resultaban 
Ilesos los contendieutes, contestaron los 
padr inos del señor Suriano con la pro-
p o s i c i ó n de uu duelo á espada francesa 
en las condicionea (pie impus ie ron los 
del s e ñ o r lilaseo Iháñea . 
F u é i n ú t i l todo e m p e ñ o de avenen 
c i a , y por unan in i idad se a c o r d ó some 
ter el caso á un arbi t ra je , formado por 
dos pi.Tsouas uonibia(i:is por las repre 
sentantes y u n a elegida por IOÍ dos á r 
bit ros bilaterales. 
Keunidos los á r b í t r o s , y p revio de 
tennlo estudio, fallaron que el s e ñ o r 
Blasco I b a ñ e z , por ser ofendido con 
ofensas gr aves de palabra, de ma, 
fuer/a ofensiva que las por él inferidas 
al « ñ o r Soriano, gozaba de los dere-
chos que la costumbre entre caballeros 
reconoce á rpiien ea ofendido, y que, 
por lo tanto, le c o r r e s p o n d í a elegir ar-
ma, duelo y cond ic ión . 
EN T O L E D O . 
En el plan para esquivar la vigilan-
cia gubernativa entraba un viajo á To-
ledo realizado por el s eñor Blasco Iba 
ñez Y á Toledo fué el gran novelista, 
aprovechando la estancia en preparar 
datos que le sirvieran para la novela 
que tiene en preparación. 
U n automóvi l , guiado por mano ex 
perta, se encargó de efectuar en Tole 
do, l o q u e e n Madrid efectuara la ha 
bilidad no policiaca combinada con la 
ligereza de un caballo, y á pesar de 
que S á n c h e z Guerra h a b í a movilizado 
todo un ejército de delegados, inspec 
lores y agentes de vigilancia, pudo el 
automóvi l atravesar Madrid y llegar 
sin aver ía s guberuativas al punto de 
destino. 
L a joruada fué a c c i d e n t a d í s i m a i 
por milagro llegaron los expedicioua 
rios al t é r m i n o de su viaje, empleando 
en él desde la una y media de la ma 
drugada hasta las siete y media, por 
consecuencia del temporal que ha rei 
nado durante la noche y de aver ía s su 
fridaa en el camina 
E l au tomóvi l , por falta de gasolina, 
pues á causa de los grandes rodeos que 
se vió precieado á hacer, recorrió más 
de doscientos k i lómetros , tuvo que de 
tenerse dos k i l ómetros ante» del lugar 
Jijado para el encuentro, y el señor 
H i n c o Ibañez y sus a c o m p a ñ a n t e s se 
vieron precisados á cambiar de ropa 
pues llegarou completamente empapa 
dos en agua y ateridos da frío. 
N i durante el viaje por las carrete-
ras, ni al atravesai'Madrid á las tres y 
media, tuvierou quo lamentar los via-
jeros molestia algnna producida por 
i>s< alizacionee policiacas. 
Kl a u t o m ó v i l , remolcado por dosmu-
lua fué l levado á un pueblo p r ó x i m o al 
lugar del encuentro, regresando á Ma 
d r i d en cuauto fueron recibidos los b i -
dones de combustible enviados coo ur-
gencia desdo M a d r i d , por un d i s t i n -
guido elubtnen, q u « c o a d y u v ó grande-
mente al buen é x i t o de la e x p e d i c i ó n . 
K L E N C U B N T K O 
A 1» u n í y quince minutos c o m e n z ó 
el combate, sonando á un tiempo dos 
disparos s i m u l t á n e o s , que afor tunada-
mente se perdieron en el espacio s in ha-
cer b lanco. 
El juez de campo, avanzando hacia 
los combatientes, d i j o ; S^fiores, el señor 
Sfjrianoha disparada al aire y el combate 
debe cesar.** i n t errogó a! seflor Blas-
00 Ibáñez . y é^te dijo: ^ Yo no p w 
do hacer juego sobre ua ioatirlT que 
t i r a *L a i r e 1 , replicando el adver-
sario: el t i ro te ha escapado, ka 
sido pa r un morimtertto invoinntai i o . Ta, 
he tirado.1 * 
Conferenció el Jaez de campo con los 
padrinos, y sólo sabemos que d e s p u é s 
de avanzar an metro el señor Blasco 
Ibáfiez, y previas las voces de mando, 
sonaron otros dos disparos, que como 
los anteriores, no produjeron l e s ión a l -
guna á los irreconciliables directores de 
E l Pueblo y E l Radical. 
Jaez de campo y padrinos cele-
braron otra conferencia. Por loa ade-
manes pudo deducirse que trataban 
de la s u s p e n s i ó n del lance, ó de s a c ó n 
t innac ión . 
Cargadas nuevamente las pistolas, 
previo avance de otro metro por el se 
ñor Soriano y con el formularismo or-
dinario, sonaron otra vez loa disparos, y 
la voz del jaez de campo p r o n u n c i ó so-
noramente la frase: ' '¿ tenores, ha termi-
nado el combate." 
Las pistolas que han tenido en a lar -
ma á España entera, volvieron á stisca-
as; los instrumentos q u i r ó r g i c o s p r e -
parados para combatir los estragos p r o -
ducidos por el plomo vengador fueron 
encerrados en los estuches y el sol que 
hasta entonces estaba oculto entre ne-
gros y siniestros nubarrones, cual si no 
quisiera contemplar e spec tácu los h o m i -
cidas, asomó su dorada faz, sonriendo 
alegremente ante el feliz é x i t o de una 
lid que todos presagiaban terriblemente 
sangrienta. 
APRETÓN D E MANOS 
Momentos m á s tarde, los señores 
Blasco Ibáñez y Soriano se estrechaban 
efusivamente las manos, terminando 
plácida y cordialmente, sin bárbaras 
efusiones de sangre, los trámites del in-
cidente que durante meses ha manteni-
do en trágica e x p e c t a c i ó n á E s p a ñ a y 
que durante d ía s ha movilizado toda la 
p o l i c í a madr i leña . 
R E O B E S O 
A las doce y cuarto c o m e n z ó el r e -
greso á Madrid, en donde la ansiedad 
públ ica , verdaderamente excitada, re -
c ib ió la noticia del encuentro con se-
ñales i n e q u í v o c a s de regocijo, pues 
siempre es grato saber que las trage-
dias previstas no llegan á términos de 
sangriento desenlace y alcanzan solu-
ciones de honroso al par que satisfac-
torio resoltado. 
X . Dfi X . 
de a^ua, y en vista de la necesidad de 
uniflar la jjyHsdiccióp de la po l i c ía ea 
la H a b á n a . tsSSt 
l i e aquí el informe de l a Comis ión 
de Gobernac ión , de que se d i ó cuenta 
ayer en la ses ión celebrada por el Con-
sejo Provincial , referente al res tablec í 
miento del Ayuntamiento de Regla, y 
el cual q u e d ó sobre la mesa á pet ic ión 
del consejero Sr. H e r n á n d e z Meza, 
A la Comis ión de Gobernac ión: 
R e c a í d a en el quo suscribe, la desig-
nación como ponente para examinar los 
antecedentes quo han sido elevados al 
Consejo, relativos á la pet ic ión hecha 
por los vecinos del pueblo de Regla 
para obtener el restablecimiento de su 
Municipio y Ayuntamiento é informar 
en su consecuencia lo que proceda, para 
(pie el Cousejo pueda con la debida 
i lustración ejercitar sus facultades, se 
complace en llenar del modo m á s acer-
tadamente posible ese encargo, como ha 
de verse por la siguiente e x p o s i c i ó n de 
los elementos que se le han pasado, y 
de las consideraciones que le han su-
gerido. 
A N T E C E D E N T E S H I S T O R I C O S 
Por primera vez se creó el Ayunta-
miento en el pueblo de Regla, en el ifio 
de IS12, por regir la Const i tuc ión espa 
Sola de aquella fecha, y se e x t i n g u i ó 
en el año de 1S14 al abolirse las Corpo-
raciones c r 
cada ley fu 
en que paso a 
dad, el 6^ di 
de la Habana, 
den de 13 de 
c o n c e d i ó crear 
s u b s i s t i ó basta 
il amparo de la indi 
ueutal. Restablec ióse eu 
regido de nuevo la pro-
n. hasta el a ñ o de 1824 
íer, como en 
trito del Ayuntamiento 
hasta que por Real or-
Febrero de 1806, se le 
so Ayuntamiento, y 
el cumplimiento y eje-
D O C U M E N T O S R R E S E N T A D O S 
Por certif icación del señor secretario 
del Ayuntamiento de la Habana, cons-
ta que dicha Corporación s e c u n d ó las 
iniciativas y gestiones qae practicaron 
los vecinos del pueblo de Regla en loa 
momentoa ea qae se le s n p r i m i ó su Mu-
nicipio y Ayuntamiento para lograr 
restablecerlo, condensado en el aignien-
te acuerdo: "que s i resultasen infrnc-
tnosaa laa gestiones de esta Corporac ión 
cerca del Gobernador militar para que 
restituya al pueblo de Regla su A y u n -
tamiento, entonces este Consistorio, in-
sistiendo en sos deseos de respetar las 
justas aspiraciones de los vecinos de 
aquel pueblo, interponga so coopera-
ción cerca del Gobierno de la Repúbl i -
ca para obtener la reconst i tuc ión del 
Ayuntamiento." E s a solicitud fué rati-
ficada por acuerdo del Consistorio ante 
el honorable señor Presidente de la Re 
p ú b l i c a , mediante la e x p o s i c i ó n que se 
le d i r i g i ó y que también certitica el se-
cretario de la citada Corporación E n 
13 de Junio de 1902 aparece presentada 
una moc ión al Consejo, autorizada por 
los señores V . Infante y C l a r k , solici 
tando la rest i tución del Ayuntamiento 
al pueblo de Regla, moción que fué en-
mendada por otra de loa s e ñ o r e s Prado 
y Rosa, para pedir al Congreso la dero-
gac ión do la Orden 236, serie de 1901. 
Otra m o c i ó n fué presentada en 8 de 
Septiembre de 1902 por el señor Osso 
rio y autorizada por el señor Chaple, 
haciendo l a p e t i c i ó n de restituir el 
mencionado Ayuntamiento á su pueblo. 
Otra de loa señores Ossorio y Clark de 
10 de Marzo de 1903, y, por ú l t i m o , en 
Ju l io de 1903 los señores Ossorio y Ro 
sa presentan la moción formulando uu 
proyecto do Estatuto, para qae por el 
Consejo y en virtud de las facultades 
conferidas eu la ley Provincial , se re 
suelva la creación del nuevo Municipio 
y Ayuntamiento de Regla, la cual pasó 
á la Comis ión de G o b e r n a c i ó n , para 
que con loa antecedentes solicitados del 
s eñor Gobernador, se emita informe. 
Los antecedentes remitidos por el 
Ejecutivo de la Provinc ia , son los re 
lativos á la supres ión de dicho A y a n -
tamieuto en 1901, mediante los requi-
sitos y circunstancias que concurrieron, 
para cumplir la citada d i spos ic ión . 
E l Comi té Libera l Nacional de Re-
gla, d i r ig ió a l Consejo en 11 de Julio, 
una solicitud pidiendo la reiterrda res-
t i tuc ión del Ayuntamiento. 
Y el Gobernador de la Provincia, 
env ió un Meusaye de focha 13 de J u -
lio, cu el cual recomienda se restituya 
su Ayuntamiento a l pueblo de Regla. 
Y se encuentran unidas al expedien-
to, distintas hojas de firmas de vecinos 
de aquella localidad, apoyando la soli-
citud tan- reitada y manifiestamente 
presen fírti í 
C O N S I D E R A C I O N E S 
L a simple lectura de la Orden C i v i l 
número 236, serie de 1001, permite 
apreciar, (pie la supres ión del Munici-
pio y vAyuulaiüiouto do Regla no tuvo 
por CiMadaiucuto, ninguna do las oaosa 
lea que s e g ú n la Ley Municipal , dau mo 
ti vo para justificar dicha medida, sino 
que usando del poder discrecional 
del ocupante militar, e n t e n d i ó que era 
necesaria aquella supres ión y d ic tó la 
medida.' 
Que el Ayuntamiento realizaba los 
servicias y c u m p l í a con laa atenciones 
previamente calculadas y consignadaB 
eu su presupuesto lo prueba que con 
tra la ges t ión e c o n ó m i c a no se imputa 
un solo cargo, y que al hacerse la li 
quiüuc ión y entrega al Ayuntamiento 
de la Habana, no traspasó el ¡Supera 
lut existente en su Tesorería . 
Pudo convenir á la acción de Go-
bierno del Poder Mil i tar , en el a ñ o de 
1901, suprimir con una Orden todos 
los d e m hos, todas las prerrogativas, 
todas las lil)ertadeK de la independen 
cia del poder Municipal , al pueblo ci 
vico de Regla; pero esa medida fué 
dictada contra toda Justicia, y el pne 
ble a l e g ó ra derecho 6 ins is t ió en obte-
ner ana medida de reparación, que no 
tuvo la fortuna de r e r realizada. 
Y sometido á la s a b o r d i n a c t ó a ad-
ministrativa y económica del Munici 
[ p í o y Ayuntamiento de la Habana, ha 
" podido observarse qae éste le apoya y 
secunda para que se le reintegrase ea 
el Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n de su 
territorio, e r i g i é n d o s e l e sa ins t i tuc ión 
secalar. De modo qae los intereses de 
uno y otro pueblo no son irreconcilia 
bles, por el contrario tan armónicos y 
tan independientes que en prev i s ión de 
que este caso pueda ocurrir, y porque 
no se causa perjuicio al Municipio de 
la Habana, con la segregacióa^de esa 
parte de territorio, l leva su contabili-
dad separadamente. E l Municipio de 
la Habana, conoce y está bien conven-
cido de que la rest i tución del Ayunta-
miento al pueblo de Regla ee á quien 
beneficia, y no siente m.-ís que el mo-
mento de poderlo ver disfrutando de 
sus l eg í t imos derechos legi ti m á m e n t e 
conquistados en vida constitucional, 
independiente: Que recursos y vitali-
dad sobradas le quedan para organizar 
su Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n comu-
nal. 
E l pueblo de Regla tiene derecho á 
sa personalidad, la Ley Municipal se 
lo consagra; ella determina los requi-
sitos y cirenntancias que bau de con 
currir para que legalmente pueda E s -
tatuirse la creación de un Muuicipio y 
Ayuntamiento, y ai el territorio de 
Regla, ha sufrido grave transforma-
c ión , n i sa p o b l a c i ó n ha disminuido, 
ni las fuentes de ingresos se han redu-
cido, de modo que desde Noviembre 
de 1001 á esta fecha, no han sucedido 
ó acaecido accidentes que entorpezcan 
ó dificulten la rest i tuc ióu solicitada. 
T es grato al ponente llamar la aten-
c i ó n hacia los términos en que se ex-
presa el Gobernador eu su Mensaje; 
1c fué desagradable, dice, el acto en 
que intervino, para ejecutar la medida 
de supres ión , y s ó l o cumpliendo órde-
nes superiores pudo realizarlas. 
E l p r o m e t i ó á aquel pueblo, en la 
ú l t i m a ses ión que ce lebró el Ayunta-
miento, cooperar para que tan pronto 
como fuera dable, se resolviera su re-
insta lac ión, y reconoce que aquel Dis-
trito, r eúne todas las condiciones para 
formar Ayuntamiento, pule al Conse-
jo que és te acuerde acceder á lo soli-
citado por los vecinos de Regla. 
Y el Consejo puede y debe hacerlo, 
el inciso 2? del articulo 15 le coufiere 
lo facultad para resolver cuanto se re-
fiera á la creación, s egregac ión , incor 
poración y supres ión de T é r m i n o s Mu-
nicipales, s e g ú n disponga la Ley Or-
gánica Municipal, y la 5? de las dis 
posiciones transitorias de su Ley cons-
titutiva, previene que quedan transfe-
ridas á loa Consejas Provincialee las 
facultades que las Leyes vigentes reco- j 
nocen al Poder Central en materia de 
creación, segregac ión , incorporac ión y 
supres ión do T é r m i n o s Municipales. 
T si esas facultades son tan amplias, 
si solo el Cousejo tiene jnr i sd i cc ión y 
competencia para resolver por si acer 
ca do esta ctiaatjéq, con absoluta inde-
pendencia del Poder Central , debe em-
plear d icha» facultad»^, e s t á obli.^idu 
A usarlas, s e g ú n el ar t í cu lo 22, dictan-
do al efecto el cousiguieute Estatuto y 
el Reglameuto para su meyor ejeeu 
c ión. 
E n tal virtud propone á la C o m i s i ó n 
acuerde recomendar a l Cousejo la 
adopc ión del siguiente 
tes qae t e n í a c 
la Orden n ú m . 
Tercero. L 
pal del Tésaaii 
drá mientras t 
visional, del m 
jales que teníí 
y esos cargos s 
el de Alcalde, 
na?, á ser posil 
e m p e ñ a n d o . 
Cuarto. L a obligaciones que el A y ua* 
tamiento de la Habana tenga contraí -
das en re lac ión con el gobierno y ad-
min i s t rac ión de dicho pueblo, serán 
reconocidas y aceptadas por el de Re-
gla, al cual se hará entrega del archi -
vo de la docu mentac ión que le concier-
na, y de todas las propiedades y bie-
« e g i a , se compon-
el carácter de pro-
ulimero de Co&ce-
Ddo fué suprimido 
servidos asi come 
ias mismas perso-
que los v e n í a n dea-
nes que le pert< 
entrega a i A y i 
b a ñ a . 
Q u i n t o 
comunica 
á los efec 
O r d e n nú 
Sexto, 
una vez 
y de que 
ruto de l a 
Lizo 
K a -
Esfe Estatuto d e b e r á ser 
ido á la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a 
tos del a r t í c u l o s é p t i m o de la 
un. 236 serie de 1901. 
Este Esta tu to s e r á e j ecu t ivo 
aprobado por el Gobernador 
de la P r o v i n c i a . 
S a l ó n de Sesiones, Habana J u l i o 21 
de 1903. 
DR. CÍSDIDO H o r o s . 
Ponen te. 
Serflcio tase de la Mm. 
R E S U M K N de los servicios prestados 
durante e l mes <lc la feolia. 
R BOONOCIMIKWTOS 
Sanidad de lesiones 604 
Edades. 21 
Diversas especies de enageoac iún 
mental ü 
Delitos contra la honestidad 10 
Enfermedades simuladas 2 
Fallecidos sin asistencia módica . .. i l 
Juicios orales 8 
Inspecc ión de lesionados .sc>4 
Otras consultas ó informes 2 
Autopsias 24 
T o t a l 
T E I B r N A L E S T A Q K N T 
B 1 D A D Q U E DFKPl 
V I C I O S . 
Audiencia 
Juzgado del Centro 
Idem del Este 
Idem del Oeste 
Jurgado-» Municipales. . 
Idem Correccionales.... 
Estaciones de Pol ic ía . . . 
»52 
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E S T A T l ' T O 
Primero. E l Conseio Prov inc ia l de 
la Habana, rn virtud de las facultades 
quo le confiero el articulo quince de la 
Ley Provincial , estatuye crear nueva 
mente el T é r m i n o Municipal y A y u n -
tamiento de liegla, c o n s t i t u y é n d o s e di-
cho Ayuntamiento con el carácter de 
provisional hasta q u e s e a sn*.tituidu 
por otro elegido por sufragio. 
Segundo. E l T é r m i n o Municipal de 
Ketrla. comprenderá los mismos l imi 
24 
J 
Enfermedades del ;q»:u:ito circulato-
rio 4 
Idem ¡dem digestivo 1 
Idem Idem g^uito ur inar io y de sus 
anexos 1 
Suicidio por arma de fuego.. 1 
Otn>s traumatiHiuos ac 
Quemaduras por el fnf 
.-.¡liUKT.-ii'xi ;iccident:i 
Otros envenenamioutd 
Muertes intrauterin a 
¡identah S 




Jttz(j<tdos míe dispusieron las autopsias. 
De Instruceu'm. 14 
M n nK'i palea. 10 
Cadáveres en deptVuto 1 
G A B I N E T E F O T O O R A F i r O 
r :u lávcre-> fotogralbidos -5 
Habana 31 do Jul io de I90;t. 
J. ItmnAn d*i Cuetot 
Oireotor ÍM NVI mconoo. 
cuc ión de l a Orden c i v i l n? 236, serie 
de 1901, fecha 4 de Noviembre , por l a 
cual el Gobernador m i l i t a r de Cuba 
dispone la s 
c ipa l y A y t 
agrega a l t é r m i n o munu-ipj 
baua , descansando d icha 
a t e n c i ó n á la pos ic ión y dep 
dicho pueblo con respecto t 
de la Habana, ea cuanto al 
>sión del t é r m i n o m u n i 
miento de Kegla, v se 
10 i c i a l de la H a 
 i  medida en 
Pídase 
sa ministro 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CwaüTa, T í p r i M t B r M É M M í 
i E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
| IlWEIlUSEIIfEllDlSDElPKi D E 
I  I 
R A B E L L . | 
"Pianos R. Córs & Kallmann" Lo-» tan solieitatlos por sus excelentes pital v priii'-ipales Profesores, se vendei el tipo n n n i m n m de a c e > l X t 0 1 3 . 0 J C 1565 1 Ae 
i l i d a d c » , recomendados por los Sres . Directores de lo« ConservatoHos de Mrtslca de esta ca« 
• c o n t a d o Á reducido precio, t a m b i é n se dau CB propiedad á pa^ar por taensttatfatadea has ta 
u u k o receptor J o * é U i r a l t , C > ' I F L o i l l y O I , T e l é f o n o üS."», Apartado 7 U I , H A B A N A . 
i ¿Ó 
LA SEPULTADA VIVA 
N o v e l a l i i s t o r i c o > s u c i a l 
l5tKlT\ í\ ITUI.VV» F t t C«l/LlNi m i K M M 
(KMH n o v e J » , p i i t )}>c«d» p o r V» Casa E r t i l o r i a l 
d e M u i u r i . &e v ^ n i l e e n LA MODKPNA POESÍA. 
Ohiapu 135.) 
(CONTI S H A C I O » » 
—Enhorabuena; eslo aic reconci l ia 
con t igo : las escenas no cunducea) á. 
nada. 
—Solamente que desde aquel i n s t an -
te les e s p i é asiduamente y he descu-
b ie r to muebas miradas de in te l igencia 
entre ellos. C o m p r e n d e r á s que cada 
una de aquellas miradas era para m í 
como una p u ñ a l a d a . U n a noche A.rn;t l-
do, d e s p u é s de a c o m p a ñ a r m e al cuarto, 
me d i jo con acento conmovido: 
—ÍSabeá. Ju l i a , he reflexionado bien 
y creo que hacemos m a l en i m p e d i r e l 
m a l r i u K ' u i o de M a r í a con el D r . R i -
bot to . E l los se aman. . . m u c h o . . . 
—¿Lo crees?—dije con los dientes 
apretados. 
—Estoy seguro. 
—¿Y no temes ya la p é r d i d a de las 
rique»as para tu hijoT 
— 3: «ría ama deaiasiado á herma-
no paií» qu i ta r le todo, y a d c u á s me h a 
dicho que st Luis no ha tenido t o d a v í a 
el valor de pedir te n mano, ea j u s t a 
mente porque la juz^a demasiado rica. 
— ¿ P o r lo cual M a r í a r e n u n c i a r í a l a 
parte que le correspondet 
— E l l a ha decidido no guardar m á s 
que la tercera psrte de su for tuna: e l 
resto lo cede á tí y á Güel fo-
lu te r iormente temblaba, pero no lo 
d e m o s t r é . 
— ¿ P o r q u é uo me ha d icho á m í todo 
esto? 
—Por temor de que rehusaras. 
—¿Y t ú . . . no ha» rehusado el dona-
t i v o que quiere hacer á tu h i jo* 
— M e hubiese parecido ofenderla. 
M i s sienes pal ¡Htaban y mis ojos se 
inyectaron en sangre. Me contuve, s in 
embargo, y aun fingí aprobar lo ; pero 
he suf r ido un m a r t i r i o superior á mis 
fuerzas. Y o ad iv iuaba m u y bien que 
A r n a l d o y M a r í a se h a b í a n entendido 
entre s í . L u i s no era m á s que un pre-
tex ta para unirse m á s . . . i Y ya les de-
jar ía f i z a r i r auqu i l ameute su amor? 
¡ A h | iqu ieren que sea mala? L o se ré . 
I V iba loca a l creer en la inocencia de 
M i r ía y A m a l lo , y mi odio hacia mi 
hija se ha 'K v . rtado m á s v i v o é inten-
so que nunca. . . Qu i s i e ra h e r i r l a en la 
parte i a í s v i v a de su a lma. . . y t ú de 
bes ayudarme, Rosa l í a , lo debes... 
H a b í a cogido una mano de l a mal -
vada v ie ja y la estrechaba temblando 
cutre las suyas. Rosa l í a p a r e c í a com-
placerse v iendo á Ju l i a tan trastornada 
y a g i t a d » . 
— Lo p r e v i , — d i j o á media v o r , — y 
m e r e c e r í a s que te abandonase á t í mis-
ma, que me riese de tus penas y me 
alegrara de lo acontecido; pero no o l v i -
do .que tú has sido para raí casi una 
h i j a , que s iempre tuve la deb i l i dad de 
obedecerte y qu i t a r t e todo o b s t á c u l o 
de t u camino. 
J u l i a s u s p i r ó . 
— ; A h ! j po r q u é no fué t u veneno tan 
potente como d e c í a s ! 
— X o ea culpa del veneno, s ino de la 
o r g a n i z a c i ó n especial de t a h i j a . . . y de 
la de su padre: lo he comprend ido de-
masiado tarde. Aque l los polvos» mor 
excesivamente nerviosos. H e sido una 
e s t ú p i d a en no comprender lo inmedia-
tamente, pero uo me s u c e d e r á el enga-
ñ a r i u e otra vea. 
A su pesar tuvo l a condesa un estre-
mecimiento. 
—iQuieres emplear t o d a v í a el ve-
neno! 
—No, no temas; b u s c a r é o t ro medio 
para devolverte la t r a n q u i l i d a d . . . tea 
confianza en mí 
¡Tú eres m i sa lvadora! 
—Antes me llamabas t u demonio, 
pero no i m p o r t a , no quiero revo lver ya 
el pasado, recordar tus ingra t i tudes , 
Y' a d e m á s , si t u odias á M a r í a , yo l a 
execro, a s í como á Stenio y á todos los 
que han t ra tado de castigarme. ¡ O h ! 
ellos e s t á n ahora t r anqu i los respecto á 
m í . Creen seguramente que y o sigo en 
A m é r i c a y que e l O c é a n o nos d i v i d e . 
—Te e n g a ñ a s , — e x c l a m ó J u l i a . — M i 
h i j a y Steuio e s t án c r e í d o s que t ú pe-
reciste con los n á u f r a g o s de la " V í -
b o r a . " 
R o s a l í a se frotó las manoe. 
— i Verdade ra me n t e? ¿Es tá» segura? 
—Sí, y yo t a m b i é n lo c re ía , tanto 
que a l v e n i r a q u í no t e n í a sospecha 
alguna: estaba convencida de qne ese 
bi l le te lo h a b í a escrito [alguna an t igua 
c o m p a ñ e r a m í a que necesitaba dinero. 
—No, uo, sov vo misma, R o s a l í a , en 
lo m á s tarde posible. ¡ A h ! ime creen 
muerta? Perfectamente, no p o d í a suce-
der nada mejor. Por o t r a parte, Steoio 
se ha e n g a ñ a d o bien. La ^ V í b o r a ' * uo 
ha naufragado en el viaje que yo hice 
eu ella, sino en el siguiente. Los pe-
r iód i cos equivocaroa la fecha y el l u -
gar. 
—¿Td has l legado por tanto de A m é -
rica? 
—Ciertamente. . . y fué m i fortuna-
Apenas d e s e m b a r q u é en R í o Jana i ro 
fu i á una casa de h u é s p e d e s i t a l i ana . 
L a noche misma rae despertaron h o r r i -
bles gr i tos; p a r e c í a qne mataban i a l -
gu ien . J a m á s he tenido miedo, lo sa-
bes; as í pues, saltar de la cama, poner-
me el vestido y descender al cuarto de 
donde part ían los gritos, fué cosa de 
pocos minutos. Uu e s p e c t á c u l o e x t r a ñ o 
y h o r r i b l e a l t i empo mismo se me pre-
s e n t ó ante la vista. Algunos hombres y 
mujeres formaban circulo a lrededor de 
una especie de moustruo agazapado eu 
el suelo, al que una mujer golpeaba de 
manera h o r r i b l e y despiadada. L a ma-
sa informe t e n í a la espalda cubier ta de 
sangre y con las manos procuraba en 
vano detener los golpes, que c a í a n so-
bre ella fijas, insistentes, siu que nin-
guno tratase de i m p e d i r l o ; antea b ien , 
todos gritaban: 
— M á s fuerte, más fuerte a ú n . 
A pe$ar m í o e x p e r i m e n t é an extre-
mecimiento . L a desgraciada a s í gol-
peada era una muchacha deforme, de 
ana fealdad repugnante. 
— ¿ P o r q u é la m a r t i r i z á i s asi?—pre-
g u n t é en voz alta. 
— Porque es una bruja; ba hecho mo-
r i r dos u i í í o s : m e r e c e r í a que la qaema-
seu v i v a . 
—jPero e s t á i s segura del delito? 
—Iso lo niega y con3esa haber come-
t i do otros muchos. 
— ¿ P o r q u é no la e n t r e g á i s á la jus-
t ic ia? 
—La j u s t i c i a la hacemos nosotros. 
Cont inuaron g o l p e á n d o l a sin mostrar 
piedad po r los gemidos de la v í c t i m a , 
Y'o hubiera quer ido l i b r a r l a de aquel 
supl ic io , pero se hubiesen vuel to todos 
contra raí. Cuando estuvieron barros 
de pegarle, nao de los hombres d i j o : 
—Echemos esta c a r r o ñ a á la cueva. 
E r a el p a t r ó n . M e a c e r q u é á él . 
— ¿ C u á n t o q u e r é i s por c e d é r m e l a 
á mí? 
El p a t r ó n me m i r ó a t ó n i t o . 
— ¿ Q u é q u e r é i s hacer de ella? 
— í í o creo en sus del i tos y quiero ira-
ped i r se cometa uno por vosotros. 
—Os aseguro que si t o m á i s con vos 
esta bru ja no t a r d a r é i s en arrepent i ros . 
Eran todos i tal ianos como yo, por lo 
cual p r o s t o nos pusimos de acuerdo. 
P a g u é c ien l i r a s á la madre de los dog 
n i ñ o s encontrados muertos, abogados 
en l a cuna, 6 hice t ranspor tar á la de-
forme muchacha á m i cuarto. Su cuer-
to era todo tina Haga. La c u r é con es-
mero y la a n i m é d i c i é n d o l e que no la 
a b a n d o n a r í a ya. L a joven rae m i r ó lar-
go ra to sin hablar , d e s p u é s dos gruesos 
lagr imones le cayeron en las mej i l las 
y c o g i é n d o m e una mano puso en el la 
sus labios. 
—Encuentras e x t r a ñ a mi piedad, ¿uo 
es verdad, Julia? 
Pero era que yo h a b í a ad iv inado ea 
aquel la muchacha el s é r que necesita-
ba; una persona sin e s c r ú p u l o s , si a 
miedo, que se me afeccionara como ua 
perro, me sirviese ciegamente y estu-
• p ronta á una señal m í a á dar su 
vida . 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Agosto 3 de 1903, 
No habla asistido hasta ayer á u iu-
gnno de los conciertos de M a r t í , 
Y oreo haber tenido un acierto teUz, 
en sa t i s facc ión á mis deseos, al e scógér 
el d ía . 
K a sido la de ayer, s e g ú n todos op i -
naban, la tarde m á s animada y m á s la 
vorecida de la b r i l i an te temporada ar-
t í s t i ca . 
L a sala del fresco, l i m p i o y elegante 
teatro estaba de gala. 
E n los palcos y en las lunetas l u c í a 
nuestra sociedad un r e p r e s e n t a c i ó n de 
Jo que cuenta de m á s selecto y m á s dis-
t i n g u i d o . 
Estaba en un palco la s e ñ o r a F e r -
n á n d e z D o m i n i c i s de K o i g a c o m p a ñ a d a 
de sus bellas hermanas M a r í a Juana y 
L o l i t a . 
Y en otros palcos, g r i l l ó s y local ida-
des del teatro l a s e ñ o r a H e r m i n i a Sa-
ladr igas de Mon to ro con sus hijas Her-
m i n i a y Cr i s t ina ; la esposa del Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r a F ran-
cisca M a r t í n e z de D í a z con sus gracio-
sas hijas M a r í a y G u i l l e r m i n a ; la se-
ñ o r i t a Ju l i e t a Alexander ; la s e ñ o r a 
M a r t í n e z tic Diago con su hermana, la 
gen t i l é interesante Marga r i t a M a r t í -
nez; las s e ñ o r i t a s de K ive ro , Lola y 
Chdnlo; la s e ñ o r i t a Grazie l la Cancio; 
l a sefior-4 A m é r i c a P i n t ó de C h a c ó n 
con sn h i ja M a r í a Teresa; la s e ñ o r a 
H e r m i n i a D e l Mon te de Betancourt ; 
las s e ñ o r i t a s V i r g i n i a C a t a l á y J n l i a 
V a d c l l ; la s e ñ o r i t a Af r i ca A r r e d o n d o ; 
la s eño ra A l i c i a Crawford de Goudie ; 
l a s e ñ o r a Elena S. de O r d o ñ e z con su 
L i j a M a r í a y m i graciosa, m i i n t e l i -
gente amigu i t a Lo l i t a F e r n á n d e z y 
Wonteverde. 
Los cuatro palcos del Casino E s p a ñ o l 
estaban todos ocupados. 
¿Y por q u é como el Casino no t ienen 
palco para los conciertos de M a r t í otras 
asociaciones de la Habanaf 
E l Ateneo a b a n d o n ó los que h a b í a 
tomado para la p r imera serie y el 
Unión Club, á pesar de que muchos de 
socios son asiduos favorecedores de es-
tas fiestas del arte, solo parece reser-
va r para T a c ó n el p r i v i l e g i o de los 
palcos de propiedad . 
Se trata de alentar y apoyar á una 
i n s t i t u c i ó n que honra nuestra cu l tu ra . 
¿Por q u é entonces esa indiferencia 
de dos centros cubanos tan caracteri-
zados! 
L a Sociedad de Conciertos Popula-
res no cuenta al presente con m á s adic-
to, entre las asociaciones establecidas 
en la Habana, que el Casino Español . 
Es la verdad. 
El concierto de ayer inauguraba la 
segunda serie de tan interesantes ma-
t i n é e s musicales. 
N ú m e r o por n ú m e r o del programa 
es d igno de m e n c i ó n y de aplauso. 
Y ente todos, como los dos m á s b r i -
l lantes de la tarde, los que correspen-
d í a n á la s e ñ o r i t a Clemencia G o n z á l e z 
M o r é . 
Aficionada la l laman. No. Es una 
artista. 
Voz, gusto, sent imiento, todo eso 
renne la blonda cantante que ayer pro-
dujo en el selecto aud i to r io congrega-
do en M a r t í un entusiasmo general 
cantando la bella barcarola del maes-
t r o Avena Parlan d'amor ü cielo, U mar 
Í nna dulce y sout imental balada de I-'íñriot. 
f ina o v a c i ó n — o v a c i ó n ruidosa y 
pro longada—obtuvo la s e ñ o r i t a Cle-
mencia G o n z á l e z M o r é . 
Las s e ñ o r a s , en su mayor parte , 
a p l a u d í a n . 
Como encoré c a n t ó Clemencia, acce-
diendo galantemente á la p e t i c i ó n que 
ayer le h a c í a la c r ó n i c a de E l Mundo, 
la l inda habanera Cuba, de S á n c h e z 
Fuentes. 
Los profesores de la Sociedad de Con-
ciertos, conducidos bajo la h á b i l y ex-
per ta batuta del maestro M a r t í n , llena-
ron á m a r a v i l l a su cometido. 
M u y aplaudidos, entre otros n ú m e -
ros del programa, la Farandola de B i -
zet, y el Minuetto de la Manon de Mas-
Beuet. 
L a Farandola, que por vez p r i m e r a 
o í a s e en la Habana, si no estoy equivo-
cado, merece repetirse. 
La Sociedad de Conciertos prepara 
para futuras tardes audiciones tan se-
lectas como la F a n t a s í a de Giocconda, la 
Eapsodia u(? 2 de Lis tz , Le Arlessiane 
de Bizet y los bailables de la ó p e r a Ze 
laida del malogrado maestro cubano 
L a u r o Fuentes. 
Y t a m b i é n prepara, q u i z á s para el 
p r ó x i m o domingo, ejecutada por el lau-
reado v io l in i s t a J u a n Tor roe i l a , la pre-
ciosa Zamacueca con que el eminente 
W h i t q acaba de hacer furor en P a r í s 
en los conciertos de L e - E e y . 
L a perspectiva, para los amantes del 
sub l ime arte, no puede ser ij iás r i s u e ñ a 
y m á s lisonjera. 
ENRIQUE FO.VTANILLS. 
PARA CABALLEROS 
Calzado n m e r i c a n o . 
B o r c e g u í e s Dos Cal f t . 
I<1. rus ia co lo r . 
Ut« g l a c é co lor . 
t<l. g l a o é uegro . 
Polacos y bo t ines . 
Zapa tos negros y de co lo r . 
Suelas dobles y regu la res . 
Pun ta s r egu la res , es t rechas y a n -
Cbas. 
S - i - S O y 3 3 - 3 0 
De ac red i t ados f ab r i can t e s que rec ibe 
y vemle ú n i c a m e n t e 
S r a n a d a 
OBISPO y CUBA 
NOVEDADES PARA SEÑORAS Y NIÑOS 
COMIBILl 
í l o v se tumba el t ío . 
X ü j h ^ c e falta, por ahora, deci r q u i é n 
es el t ío , por q u é se tumba y d ó n d e se 
t umba ; pero antes de firmar, Beo volen-
te, d i re le a l lector c u á n t a s son 3 y 2, y 
c ó m o - e s t á la Sociedad. L a de Cazado-
res de Marianao, buena, gracias. A y e r 
hubo un match caliente y se lo l l evó Ren-
t é de Vales. A ver! De 30 t i ros h izo 
28 buenos. Si de 30 seres le hub ie ran 
sal ido 28 buenos a l Supremo Hacedor, 
o t ro gal lo nos cantara, y puede que no 
p a d e c i é r a m o s de Consejo P rov inc ia l , que 
es peste, como el sa lpu l l ido , que c u a n -
to m á s se rasca, m á s pica. Med io a ñ o 
hace que sufrimos de él y po r m á s p l u -
mas que lo rascan... Dios guarde á u s -
ted muchos a ñ o s ! 
H o y se tumba el t í o ! Y a , ya me 
e x p l i c a r é . 
E n los b a ñ o s de Lias Playas del V e -
dado hubo ayer j u n t a de hermosas y 
r e u n i ó n de rabadanes ís unca se sa-
be lo feo subido que es el hombre has-
ta que no se le compara con el sexo 
contrar io . Buen sexito somos! K o ser-
vimos n i para un fregado n i para un 
bar r ido . Y o creo que las mujeres nos 
soportan como la cr iada soporta la es-
coba, como nosotros soportamos al mos-
qui to , como el Consejero nos soporta á 
nosotros, como el condenado soporta a l 
verdugo; porque á la fuerza ahorcan, y 
las mujeres gustan de ahorcarse y no 
es ma l á r b o l el hombre : un guindo. 
E n las ja rd ineras que desde el t r a n -
v í a conducen b a ñ i s t a s á Las Playas, l le-
gan oleadas de flores que bu l len , r e b u -
l l en , g r i t an , r í en , l lenan el ambiente 
p o é t i c o de carcajadas sonoras, y e m -
br iagan las ledas brisas de perfumes 
alrni /clados Los hombres aspiran 
los perfumes, r í en por fuera, g imen por 
dentro, pegan la hebra y pelan l a pa-
va, e s t á t i cos de fel ic idad, rebosantes de 
dicha, locos de remate. Se p ie rde l a 
r a z ó n cuando se busca la belleza 
Dios perdona á los locos de amor. E n 
Las Playas es i n ú t i l buscar la vtayor 
belleza; todas son las más fermosas 
y a q u í e s t á un testigo de m a y o r excep-
c ión . 
A y e r enseñó la l i s ta de las n i ñ a s b o -
ni ias á Fontan i l l s y le d i j e : 
" V e n t e conmigo a l mar ! " , 
y el c o n t e s t ó : 
" N o me hagas m á s s u f r i r ! " , 
que ya v i por la l i s ta que aquel lo es: 
" e l Prado por a b r i l de flores l l e n o ! " 
y ahora estamos en Agosto, y, á lo me-
j o r se derrite uno en el vergel de las 
H e s p é r i d e s . A eso varaos todos á L^as 
Playas; á derre t i rnos; porque hay ojos 
que arden y miradas que queman 
y el hombre es pura mantequi l la . ¡ Q u i é n 
me compra un co razón achichari-asl 
H e d icho que hoy se tumba el t í o ! 
A p r o p ó s i t o del Vedado. N o hace 
muchos d í a s que me regalaron diez y 
ocho palomas rabiches y hago gra 
cía al lector de decir c ó m o s a b í a n 
Con adve r t i r l e que estamos en t i empo 
de veda, y que las modestas aves eran 
f ru ta del cercado ajeno! N o puedo 
dar las gracias á quien me hizo e l re-
galo, porque s e r í a denunciar a l d e l i n -
cuente, pero quieran las hadas que ven-
da muchos bombones y que no sea nada 
lo del ojo! 
Volvamos á LJOS Playas, que si no es-
t á n en la veda, e s t á n en el Vedado. 
Las olas entonan u n h i m n o á Venus, 
la orquesta dedica un vals á las olas, 
la leda brisa besa del icadamente los 
semblantes de las n i ñ a s y los n i ñ o s 
r í en , charlan, m u r m u r a n del mismo 
don Juan P in tado que se presentara, y 
los hombres zumban. L o m á s chic, lo 
m á s smart, lo m á s d i s t ingu ido , lo m á s 
elegante de la Habana es t á en Las Pla-
yas; e s t á la Habana misma; e s t á la j u -
ventud, la belleza, el p o r v e n i r ! 
Pensil, vergel , p a r a í s o 
¡ H o y se tumba el t í o ! 
E l t í o soy yo, dicho sea sin falsa mo-
destia. No hay b u r g u é s que no vera-
nee, y por b u r g u é s me tengo, como 
tengo á H é c t o r de Saavcdra, que d e j ó 
La Discusión en uso de l icencia y se de-
d i c a r á durante Agosto á correr jobos. 
T a m b i é n yo tengo licencia para hacer 
novi l los de este raes. E l cuerpo me p i -
de abanico, hamaca, prado verde y 
agua fría! 
Nota: el p rado es solamente para 
tumbarme: d e s é c h e s e toda in te rpre ta 
ción l i v i a n a ; el agua fría no es para be 
ber. Conste. 
A d i ó s , lector, hasta Septiembre. Que-
de la p é ñ o l a colgada desta espetera 
mia, g u í n d e s e l a l i r a del ropero, y na-
die la safe que no pueda estar ron Rol 
d á n á prueba. 
Programa: 
Cantar de madrugada el p í o p í o ; 
tomar-al medio d í a b a ñ o s de o la ; 
t umbarme por la tarde á la bar tola 
y por la noche! 
Basta, lector m i ó ! 
ATAXASIO R I V E R O . 
C-1207 00-4 
T E A T R O S 
M a n u e l G a r c í a . 
El s á b a d o se e s t r e n ó ante una con-
currencia numerosa el drama t i t u l a d o 
Manuel Garc ía , obra de los s e ñ o r e s 
C á r d e n a s , Soto y M a r t í n P i za r ro ; y en 
r igor debe decirse que t u v o un é x i t o 
regular. 
L a acción se desarrolla en cuat ro ac-
tos y nueve cuadros, con algunos ep i -
sodios interesantes que t ienden á real-
zar el cé l eb re bandido como un hom-
bre de buen corazón que se cree o b l i -
gado por una especie de fatal ismo á 
la v ida azarosa del bandolero. 
Los autores pudieron haber sacado 
m á s pa r t ido de lo que el aura popula r 
concede al famoso sal teador conver-
t i d o en h é r o e de la indepeudencia ; y en 
los cuadros que se v a n sucediendo el 
i n t e r é s d r a m á t i c o toma poco vuelo, si 
b ien no le fa l tan rasgos conmovedores 
y frases l i t e ra r i a s b ien sentidas. Co-
mienza p o r e l lance que m o t i v ó la re 
s o l u c i ó n de hacerse bandido , y el em-
barque para Cuba: d e s p u é s , cuando 
Manue l G a r r í a se opone á que Lengue 
Romero mate á un n i ñ o secuestrado, la 
d e t e ü e i ó n de Rosario, esposa de Manue l 
G a ñ í a ; la l ibe r t ad de é s t a , el secues-
t ro de un hacendado todo h a c í a 
esperar una esieua final m u y p a t é t i c a 
ó interesante, que hub ie ra entusiasma-
do al p ú b l i c o , pues son b ien conocidos 
los pormenores t r á g i c o s de su muer t e 
el d í a que es ta l ló la ú l t i m a r e v o l u c i ó n . 
Mas todo el efecto se reduce á u n t i r o 
que suena entre bastidores, y que hace 
caer muer to al pro tagonis ta de l a obra. 
A d e m á s , han quer ido ref inar tanto la 
h o m b r í a de bien del personaje, que re-
sul ta falto de e n e r g í a y de c a r á c t e r . 
De todos modos, aun con esta floje-
dad, no deja de tener él d r ama escenas 
l i t e ra r iamente bien inspiradas . L u c í a 
Casti l lo-estuvo feliz en el tercer acto. 
Soto hizo cuanto fué pas ible para dar 
re l ieve al personaje p r i n c i p a l . L a obra 
tiene, a d e m á s , algunos chistes apor tu-
nos y ocurrentes. 
C l emene i a G o n z á l e z . 
M i quer ido c o m p a ñ e r o E n r i q u e Fon-
t an i l l s habla en su secc ión detal ladamen-
te sobre el concierto de ayer, que fué el 
p r i m e r o de l a segunda serie. Por m i 
parte, d i r é solo algunas frases para ren-
d i r t r i b u t o á la bel la a r t i s t a que es casi 
una n i ñ a y canta con verdaderos alien-
tos de maestra, sacando hermosos efec-
tos de estilo en sus inf lexiones de voz 
l i m p i a y bien t imbrada .1 Clemencia 
G o n z á l e z M o r é , a ú n v i s ib lemente emo-
cionada ante el p ú b l i c o , c a n t ó con es-
quis i to arte y con gran so l tu ra y ga-
l l a r d í a en el fraseo la barcarola "Par-
lan ó anlor i l cielo i l m a r " , una bala-
da de Henr io t , y la a p l a u d i d a habanera 
" C u b a " de S á n c h e z Fuentes. C o l m á -
ronla de aplausos y de flores como se 
m e r e c í a l a hechicera maga del canto, 
que une á sus m é r i t o s una modestia en-
cantadora. 
M i enhorabuena, y que no sea la ú l -
t i m a vez que oigamos su voz d i v i n a en 
los conciertos populares, de los que son 
el a lma el maestro M i g u e l G o n z á l e z con 
sus grandes talentos de p ian is ta i n s p i -
rado, y el no menos val ioso maestro 
A g u s t í n M a r t i n . 
P . G IR ALT. 
BASE-BALL 
EN GUANABA.COA 
Juga ron ayer en los terrenos de Cas-
t a ñ e d o ios bandos " A z u l " y ^ P u n z ó " , 
habiendo obtenido la v i c t o r i a el ú l t i -
mo por una a n o t a c i ó n de 10 carreras 
por 8 que hizo el p r i m e r o . 
E l desa f ío fué malo, pues ambas no-
venas cometieron errores á g rane l y los 
p i t c h e r s " estaban tan poco efectivos, 
que l a pelota andaba casi s ielnpre por 
los aires. 
Dos de las carreras que regis t ran los 
azules, se debieron á una base por bo-
las y un "dead b a l l s " del " p i t c h e r " 
rojo. ^ 
V é a s e l a a n o t a c i ó n p o r entradas: 
Bando A z u l . . . 0 4 0 0 0 0 0 4 0 = 8 
Bando P u n z ó ..0 0 1 4 2 3 0 0 x = 1 0 
E l p r ó x i m o domingo no Sabemos 
q u i é n e s j u g a r á n , pues los organizado-
res de l " C h a m p i o n s h i p " local han te-
n ido por conveniente dec larar lo t e r m i -
nado, d i s p o n i é n d o s e á concertar un 
nuevo p r emio entre los mismos clubs 
que se disputaban aquel . 
A u n q u e no se hab la de vencedores 
n i de vencidos, forzoso es reconocer 
que los colorados han sido los t r i u n f a -
dores. 
A ellos, pues, nuestra enhorabne na. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A y e r tarde el Dr. Reyner i d io cuenta 
al oficial de guardia de la tercera Esta-
ción de Pol ic ía , de haber prestado los 
primeros auxil ios de la ciencia m é d i c a ú 
la blanca Amal i a R a y ó n Delgado, vecina 
de Trocadero n? 16, que h a b í a tomado, 
con el p ropós i to de suicidarse, un poco 
de ácido c lo rh íd r i co , que habla en un 
pomo. 
A l sor interrogada la paciente por la 
policía , man i f e s tó que h a b í a atentado 
contra su vida por encontrarse aburrida 
y padecer de histerismo. 
L a R a y ó n Delgado falleció á las ocho 
de la noche, y su c a d á v e r fué remi t ido 
al Necrocomio. 
Por hur to de una camisa al asMtieo 
Charles Chañes , vecino de la calle 5? n? 2, 
en el Vedado, fnC> detenido el blanco Es-
te! in F e r n á n d e z R o d r í g u e z , y remi t ido 
al V i v a c del dis t r i to . 
A l m e d i o d í a de ayer fu*'' asistido en el 
centro de soeorro del segundo dis t r i to , el 
blanco R o b u s t l a ñ o Cordero, de 38 años y 
vecino de Rayo de una herida leve en 
la región oceipito-frontal, cuya lesión le 
fué causada por el dependiente de la bo-
dega calle del Rayo esquina á San J o s é , 
Rafael Contreras, al arrojarle una de las 
pesas que-estaba sobre el mostnulor. 
Contreras se p resen tó á la policía con-
fesándose autor del hecho, por cuyo mo-
t i v o ingresó en el v ivac á disposición del 
Juzgado c o m p e t e ñ t e . 
A n t e el oficial do guardia de la qu in ta 
Es tac ión de policía se p re sen tó don J o s é 
Correa, encargado de la casa Gervasio n? 
132, que re lL indóse contra el V ig i l an t e 
n? 170, Francisco del Va l le , quien dice lo 
in su l tó . 
De este Ivecho se d ió cuenta al Juzgado 
Correc-cional del d is t r i to . 
E l Inspector do los t r a n v í a s elóctr icos 
D . J o a q u í n Lara , p i d i ó aux i l io al v i g i -
lante 604, para detener al menor Fran-
cisco Mel la , aeusado de haberlo insulta-
do y amenazado al requerirlo para que 
no se subiera á los estribos de los carros 
que- pasan por la calle de N e p í u n o y 
Zulueta. 
A l salir de la fábrica de dulce " E l F é -
n i x " para i r á su domici l io , el menor 
blanco Migue l Ange l Gonzá lez , de 14 
años , vecino de Estrella 80, se e n c o n t r ó 
en la calle á otros menores con quien tu -
vo u ñ a s palabras y uno de ellos nombra-
do Alejandro (Jarcia Llanos le d ió de gol -
pes, causándo les lesiones graves. 
Policía del Puerto 
D E S A P A R E C I D O S 
A las seis de la tarde de ayer se recibió 
aviso en la estación d é l a pol ic iadel puer-
to, dado por las fuerzas americanas des-
tacadas en la ba t e r í a del Vedado, que ha-
bían vis to desatracar un bote del T o r r e ó n 
de San L á z a r o , y que á causa de la ma-
rejada y v iento que reinaba desaparec ió 
mar á fuera. 
E l v ig i lante n ú m e r o 10, en la lancha 
del servicio, sal ió para el lugar del suco-
ceso, viendo dos embarcaciones que bus-
cabos al mencionado bote. 
En la estación de policía del puerto se 
p re sen tó don Cristóbal Trn j i l l o Bello, ve-
cino de la calle de Hornos n á m e r o 3, ma-
nifestando que n o t ó la falta del bote Jte-
lú//íj)(if/o, folio 2340 y que tuvo noticias 
que varios indiv iduos que no conoce, ha-
bían salido mar á fuera en el mismo. 
T rn j i l l o e n v i ó dos individuos en su 
busca los que no pudieron conseguir su 
objeto. 
E l sargento de guardia don M . Roque 
l e v a n t ó acta y d ió cuenta al señor Juez 
de guardia. 
H U R T O 
A y e r se p r e s e n t ó á la estación de la po-
licía del puerto don Serafín M . y Acosta, 
natural de Ca iba r i én , marinero y vecino 
de Regla, Maceo 54, manifestando que el 
d í a 30 del pasado mes le hurtaron del lió-
te de su propiedad llamado A m a l i a , folio 
447, que estaba amarrada en el carenero 
del Este, varios efectos pertenecientes al 
mencionado bote, apreciando lo robado 
en la suma de $70-10 cts. oro español . 
Acosta no sospecha de nadie. E l sar-
gento señor R íos l evan tó el atestado dan-
do cuenta al señor Juez del Este. 
F A L L K C T D O 
A y e r falleció á bordo del vapor espa-
ñol-Cíí /r /ar / de Cádiz, que se encuentra 
fondeado en bah í a , don Manuel C a m a ñ o , 
de s íncope cardiaco de origen r e u m á t i c o . 
Por el Dr . l l o v í a fueron asistidos ayer 
los blancos J e r ó n i m o H e r n á n d e z P é r e z 
y J o s é Flores M a r t í n e z , vecinos de l a 
calle F , entre las 21 y 23. el pr imero de 
lesiones graves, y el * ú l t i m o de escoria-
ciones leves. 
Los lesionados manifestaron que el da-
ñ o que sufren se los causó don Santos Ca-
sos Fuentes d á n d o l e sde golpes con un 
b a s t ó n . 
E l acusado que se p r e s e n t ó e x p o n t á -
neamente á la policía fué remi t ido al 
Juzgado de guardia. 
L a menor Inocencia Rojo Garc ía , de 
13 años , vecina de la calzada de la Reina 
n ú m e r o 94, t r a t ó de suicidarse tomando 
fósforo industr ia l disuelto en aguardiente, 
siendo el estado de la paciente de p r o n ó s -
tico grave. 
Dicha menor man i fe s tó que si a t e n t ó 
contra su vida , fué por encontrarse m u y 
aburrida, y sufrir muchas vegaciones 
desde la muerte de su señora madre. 
E n la casa n ú m e r o 41 de la calle de las 
Lagunas, domici l io de la parda C á r m e n 
C á r d e n a s , se c o m e t i ó un robo consistente 
en varias piezas de ropas, por valor de 
unos cien pesos oro e s p a ñ o l . 
Los ladrones, que se ignoran quienes 
sean, entraron en la casa, v a l i é n d o s e ele 
una l lave falsa, y para l l e v á r s e l a ropa 
fracturaron un escaparate. 
E N AT.T5IST-t.—Empieza l a func ión de 
esta noche con 7>a Caprichosa para se-
g u i r con Tja Vicjccita y tener fin con L a 
banda de trompetas. 
L a p r i m e r a por la Tris, l a segunda 
por l a Pastor y la tercera por A m a d i t a 
Morales. 
A t i p l e por obra. 
E l m i é r c o l e s , el beneficio de Espe-
ranc i ta Trisr con un p rograma en el que 
figuran E l Dios Grande, Xa Golfemia, 
Coro de üeñoras , un m o n ó l o g o por L a r r a 
y escenas callejeras de t ipos mexicanos 
por la c e l e b r a d í s i m a beneficiada. 
Para el viernes a n ú n c i a s e el estreno 
de L a r i f a del beso, gran é x i t o en M a -
d r i d , y para l a m a t i n é e del domingo 
nueva r e p r e s e n t a c i ó n de L a Bru ja , de -
dicada a l m u n d o i n f a n t i l . 
AQUÍ Y ALLÁ.—La afamada pelete-
r í a de los Portales de L u z que l l eva el 
s i m p á t i c o nombre de LAI Mar ina es, pa-
ra los negocios, una especie de Proteo: 
t iene dos cuerpos y un a lma ; dos cuer-
pos que se mueven con ex t r ao rd ina r i a 
a c t i v i d a d para atenderla y u n a l m a que 
á e l la le e s t á c o n s a g r t a d a : a l lá , J o a q u í n 
E s t í u no deja un momento de ocuparse 
de la casa, e n v i á n d o l e desde la f á b r i c a 
de Ciudadcla calzado exquis i to , ele-
gante, duradero, para que siempre es-
t é n abarrotados sus armarios y d e p ó s i -
tos; a q u í , Juan Cot es la suma amabi-
l i d a d , el perfecto agrado, la a c t i v i d a d 
constante, para r ec ib i r al p ú b l i c o , aten-
der lo en sus deseos y exigencias, y — 
¿por q u é no decir lo?—recibir- las f e l i c i -
taciones de sus parroquianos, satisfe-
chos de la bondad del calzado de L a 
Mar ina . 
¿Cómo no ha de tener t an b i e n c i -
mentado su c r é d i t o la popu la r p e l e t e r í a 
de los Portales de Luz , con tan buenos 
servidores de su negocio? 
A L H A M B E A . — G r a n d e s p repara t ivos 
e s t á haciendo la empresa del c o n c u r r i -
do teatro A l h a m b r a para el estreno 
de la zarzuela de pa lp i t an te ac tua l idad , 
o r i g i n a l del popula r au tor c ó m i c o F e -
derico V i l l o c h y m ú s i c a del reputado 
maestro Manue l M a u r i , t i t u l ada L a 
rumba de los dioses. 
Para esta obra ha p in tado el notable 
esceuagrofo don M i g u e l Ar i a s tres es-
p l é n d i d a s decoraciones. 
U n a de ellas es el V a l l e del Y u m u r í . 
Respecto á la func ión de esta noche 
el p rograma combinado es como sigue: 
Se me f u é m i mujer, á las ocho; E l casti-
llo encantado- á las nueve; Foguear con 
pó lvora rt^^na, á las diez, y en los i n -
termedios, bailes. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n echa en cara á uno de sus 
amigos el v i c i o de beber con exceso. 
— ¡ B a h ! — l e repl ica é s t e . — B e b o as í 
desde los quince a ñ o s , y he c u m p l i d o 
los sesenta. 
—Es que si nohubieras bebido tanto, 
—contesta G e d e ó n , — a c a s o h a b r í a s l le-
gado ya á los setenta. 
A N U N C I O S 
ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, macíera, etc. etc., garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
pei.̂ t.-, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el .^uelo, se rompe por la 
pegadura. De vfcnla exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia R E F U l i L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Teléfono 137. 
Mediante el env ió de 50 centavos en sellos de 
correo, «e remite al campo al que lo pida. 
6927 26L—14J1 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por UDa> limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Seüoras. —Una visita al salón, único 
e n s u c i a s e . C 1174 Í J l 
PARTIAS BELLAS. 
E l Néctar Soda obsequiará con 
un precioso objeto á toda Sra. ó 
Srita. que frecuente esta su casa 
durante la primera DECENA de 
AGOSTO. 
S A N K A E A E L N " 1. 
5710 4-31 
GATiCOS DE ANGORA 
los hay de venta muy finos en Lealtad n. 182. 
7523 7t-31—lm31 
D R . L . O L I V E R A 
tratamiento especial h o m e o p á t i c o de las en-
fermedades dy Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, e s tómago , urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas G I I A T I S . De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Te lé fono 586. E n Kegla, los lunes, 
miércoles y viernes de 8 «I 10 a. m., en Maceo 
núm. 89. «5279 26-22 J l 
n n , J . A. T R E M O L S , 
EspeciaJIs ta on E n f e r m e d a d e s d e l 
P o c h o v ! ']iit<Tni<'tl:uh's d o los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
C ENA E N " E l J E R E Z A N O ' 5 H o t e l y i í o s t a i i r a u t V 
ESTA NOCHE: Cena Wa la mía DOF 40 Cts. 
A G O S T O 3 
Aporreado de ternera. 
Boniato asado. 
Pescado Eehamel. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tiqueta á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . § . 
Gaapacho fresco & todas horas. 
Oran almuerzo pa r a majerox y cmadores $1 platct 
P R A D O 102, Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
¡CONSERVAN LA VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
1? de 1) que se venden en 
E l Almendares 
Espejuelos y lentes con vidrio» blancos y de 
colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil ifi C E N T E N . 
Idem, idem, relleno idem, idem, á L U I S . 
Gemelos desde Í2 .50. -Bar6metros desde|5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
5 4 , O p T S P O , 5 4 
c 1015 alt 26t-8 Jn 
DE 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
Í S K C C I O N D E I N S T K l ( C I O N 
S E C R E T A R I A . 
C u r s o d o H H K i - I D O l . 
Desde esta fecha queda abierta en esta Se-
cretaría la Matrícula, para el curso antedicho, 
para las asignaturas de L E C T U R A , E S C R I T U -
R A , G R A M A T I C A C A S T E L L A N A , G E O G A -
F I A , H I S T O R I A , A R I T M E T I C A , A R I T M E -
T I C A M E R C A N T I L Y P R A C T I C A COM F A -
C I A L , T E N E D U R I A D E L I B R O S . I N G L E S , 
T A Q U I G R A F I A , D I B U J O L I N E A L , D I B U J O 
N A T U R A L , de A D O R N O y de C O L O R I D O . 
Las Matrículas se expedirán de 7 49 de la no-
che, de los días ¡aborahles, prév ia la exhibi-
ción del recibo de cuota del mes en que se so -
licite la matrícula . 
Las clases* empezarán el martes próx imo , día 
4de Agosto. 
Habana 30 de Julio de 1903.—El Secretario, 
F . Tórreos . 7495 5t30-lmA2 
CURA RADICAL 
D K L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N Í ÍO D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil r é -
, gimen curativo. 
E x t r a c t o Vo,í ;otal O r i c n l a l A í ' r i c a n o , 
í l e s c u b i c r t o cu 1 8 í ) 4 . 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de M é x i c o , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costó es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe le ter ía E L P A S E O , á todas horas. 
D r . J . M . V e g a L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 





L A C U S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos do C L A S I C A , M A T E M A ; 
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catálogos ilustrados. Hono-
rarios 5300. 
Director, W, W. BRIGOS. 
alt 27-1'' 
AfATSON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
-^de Soledad M. de Durand. — E n esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
tiimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 280. 
7551 4t-i 4m-l 
B 
t "EL 
26, Lamparilla 26, 
A L L A D O DEirBAN'CO E S P A Ñ O L . E 
i r a " P O C O 
LA CASA SOLARIEGA. 
E n mole carcomida y agrietada, 
a l lá en el fondo de t ra iuini la vega, 
á do el rumor de la ciudad no llega, 
del coutacto del mundo resguardada. 
Como vestigio de una edad pasada 
que al peso de los a ñ o s se doblega, 
mi ro alzarse la casa solariega 
de verdes madreselvas lapizada. 
¡Muer t a es tá , sí! mas un aspecto tiene, 
tan noble y tan a l t i vo , que mantiene 
cual dentro de potentes valladares, 
al (je7iio del progreso que la acosa; 
que és te , indesiso y subyugado, no osa 
her i r con la piqueta sus sillares. 
Jos? del Rio Stiinz. 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
J A R A B E D E E I M Ó X Y D E N A R A N J A S . 
E n un matraz de v id r io , y ú una tem-
peratura suave, se disuelven 500 gramo3 
de jugo depurado de limones ó de naran-
jas, según el jarabe que se desea prepa-
rar, y 940 gramos de azúcar blanco; el 
l íqu ido resultante se l i l t r a como el jara-
be simple. 
Generalmente se aromatiza el jarabe 
obtenido de este modo con el alcoholado 
de cortezas freseas de l imón , si se trata 
de este jarabe, y con el de cortezas de 
naranjas, cuando se prepara el de este 
nombre. 
Del mismo modo que estos dos jarabes, 
se preparan y emplean los de cerezas, 
membr i l lo , grosella, frambuesa, mora , 
v inagre y vinagre de frambuesa, etc. 




Reformado completamente, es hoy el restau-
rant de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y la Banca.—Grandes y numerosos 
aalones, frescos y bien ventilados.—Maarnífico 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-
sario para eatisfacer el gusto más exigente, 
encontrará el píiblico en " E L O R I E N T E " . -
Se admiten A B O N A D O S á P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S : y A L A C A R T A , se hace 
D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 meses. 
P A R A C O M E R SABROSO Y B A R A T O , 
en " E L O R I E N T E " , 
T . A M P A K I I . T . A N l ' M R R O 26 . 
T E L E F O N O NUM. 753. 
C—1251 t U 131-15 
ROCA 
C O M P O S T E L A 32.—Unica Fábrica de Sus-
pensorios Hig ién icos de Roca con privilegio 
de la Sociedad Económica , Cora postela 32, ca-
sa de Roca. ¡OJO con las falsificaciones! En 
Compostela 32 ee vende el S U S P E N S O R I O 








EMra E. is ios. i 
las letras anteriores formar el 
e y apellido do una s i m p á t i c a so-
de la calle de Aguia r . 
R o i i i k 
(Por Juan Lince.) 
. , t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada linca, horizontal y ver t i -
calmente, lo siguiente: 
1 (.'on^onante. 
2 Musical. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 Flor . 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal . 
Mo. 
(Por Javier de Lugo.) 
O 
.O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Susti tuir los signos por letras, de mo-
do de obtener en cada l ínea, borizontal y 
v e r t i c a l m e n í e , lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Ave . 
3 Nombre de mujer. 
4 A v e . 
5 Vocal. 
Cnaíraío. 
(Por M . T . Rio . ) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y ve r t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Nombre provincia l de mtyer 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
Solocloues. 
A l anagrama anterior: 
C E L I A R A M O S . 
A l jeroglífico anterior: 
D O M I N A D O , 
A l logogrifo anterior: 
R O B U S T I A N O . 













A l cuadrado anterior: 
O D O N 
D U D A 
O D A S 
N A S A 
H a n remit ido soluciones: 
E l dt B a t a b a n ó ; N . Leal; Fray Ino-
cencío ; G. de On; E l de mar ra i . 
Imírenta y E«t«rfot¡pia del NlBN DE U BMU, 
